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Freeios de §usoripcl5i. 
TJrüún Pos ta l» , 
Isla de O httm. 
12 mesei.. $21.20 OIS 
6 I d . . . , 
3 i d . . . . 
> 12 meses o 
8 I d . . . 
3 i d . . . . 
11.00 „ 
6.00 „ 




^12 mesea.. »14.00 pt« 
6 i d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 
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Telegramas por el cabla 
aERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a -
Aíj DIARIO DE I,A MARINA. 
H A B A N A . 
E 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Nueva York, Ja lio 15. 
E L «MATANZAS'» 
Presidente de la Habana ha llegado 
el vaoor ''Matanzas," de la línea de 
"Ward. 
E L MEEOADO D E V A L O R E S 
Debido á la huelga de los operarios de 
las fandiciones de acero y á la conti-
tuoión de la seoa, el mercado de valores 
abrió esta mañanana completamente des-
moralizado; pero más tarde se repuso al-
go el quebranto que sufrieron las co-
tizaciones, 
L A H U E L G A 
La orden dada por la Dirección de la 
Unio'n Obrera, á que se refiere un te-
legrama de nuestro servicio particular 
de esta mañana, relativa á una huelga 
general de todos los obreros de las fun -
diciones de metale?, ha sido prontamen-
te obedecida y están ingresando en la 
Unión millares de obreros no agremiados 
hasta el presente* 
C H A R L E S NARDOFF 
Ha fallecido el afamado periodista 
Charles Nardoff* 
F A M I L I A AHOGADA 
Todos los miembros de una familia 
compuesta del padre, la madre j cuatro 
hijos que vinieron de Savannah en tren 
excursionista) se ahogaron al bañarse en 
el mar* 
BerliD, janio 15 
L A S AOOIONBS D E LOS BANCOS 
Con motivo del semipánico que reina 
en todos los círculos financieros de Alema-
nia» dice el "Zsitung" de Francfort, que 
las acciones de la mayor parte de ios 
bancos do mediana categoría no tienen 
actualmente compradores á ningún pre-
cio. 
Pretoria, Julio 15. 
FUNCIONARIOS CAPTURADOS 
Entre los boers que fueron hechos 
prisioneros en Reitzi según telegrama de 
esta mañana, hay veintinueve que des. 
empeñaban elevados puestos en el gobier-
no del Transvaal y de la Eepúblioa de 
Orange. 
Londres, Jalio 15. 
INUNDACIONES DESASTROSAS 
Telegrafían de Shanghai» que ei río 
Yangtse se ha desbordado é inundado la 
comarca alrededor de Hankow» ocasio-
nando la pérdida de las cosechas y cau-
sando la muerte de centenares de per-
sonas 
fflmwf W&if Julio 15. 
CeEtenea, á $4.78. 
Descnento p&pel comaroial, 60 di? de 
4 á 4.1[2 por cisnío. 
Cambios ecbra T^rdrea, 60 d^v., bac 
queros, 4 $1.84 l l 2 . 
Cambio sobre Liondres & l& vista é 
«4.87.3,4. 
Oamfcio sobrft Parí» 80 bauq^nreS; á 
5 francos 18 3^. 
láfrin eobro Huabargc. 60 djv., banque 
ron, & 94 15 [16. 
Bonoa registrados de ICB Estados Unldoc, 
4 por dente, ex interés á 1121,2 
Centrilngaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
é 2 9;16 
Oentetfag&a en plaza, á 4.3[16 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.9^6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5^16. 
El mercado de azúcar erado, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-80. 
Harina, patsnt Minnesota, á $3.90. 
Londres, Julio 15 
Azñcar á» rcsioiscíifi, A entregar en 30 
días, « 9 s. H d. 
Azúcar cexmíínga, pol. 96, * l i e 3-i. 
Mascabado, á 10 a. I . l i 2 d. 
Consolidados, á 91.3^. 
Deacnaato, Banco Inglatsrr». 3 por 100 
Cuatro porlOO español, á 70.1 [4 
F'Mis, Julio 15 
Bcnta francesa 3 por fl'ieato, ItOfranooa 
57 oéntimos. 
íQuedaprohihida la reproducción de 
ios telegramas que anteeederiycon arregle 
e.l artículo 31 (te la Ley de Propiedad 
¿niclectualA 
Caballos de si la; Cochos de servicio fu-
nerario. 
Se hace saber por este medio á los Sres. 
comprendidos en los arbitrios arriba ex-
presados, que queda abierta la cobranza de 
los mismos, sin recargo alguno, durante un 
mes que principiará el 15 del actual y ter-
minará el dia 14 de agosto próximo, t raní-
eurrido el cual y conforme al Artículo 19 
de la orden n? 254 del Gobierno Interven-
tor Serie de 1900, los que en este p l a p no 
satisfacierén sus respectivas cuotas, incu-
rrirán en recargo de 10 por ciento y en ua 
25 p § , los que no lo hicieren en el segundo 
y los que lo verifiquen do este en adelante, 
un nuevo recareo de 12 por ciento sobre la 
cuota hasta el dia del pago, más las costas 
del procedimiento; á cuyo efecto deben 
acudir al Negociado de Propios y Arbitrios 
situado en la casa Consistorial, Mercaderes 
esquina á Obispo, los días hábiles de 10 
a, m. á 3 , p. m. á proveerse del respectivo 
recibo. 
Habana, julio 8 de 1901. 
Agustín García Osuna. 
Tesorero, 
cta.1248 * 3-14 
Los Ci&áEEOS del C L M. VieU ciran ú ÁSlá, AHOGO y TOS nerviosa, aliviando los ataqies en el acto. Ce va í̂a en idas-las Boticas 7 Droguerías i 25 cts. eaíita, 
de aves y huevos—Tiandi de venta de lo-
gia fénix—Trenes de lavad», con máquina 
de vapor—Trenes de lavado á mano—Can-
tina de bebidas y refrescos—Alquiladores 
de velocípedos y bicicletas—Baratillos de 
tejidos y ropa hecha—Baratillo de calza-
do—Idem loza—Idem quincallería y per-
fumería—Idem ferretería—Mesas de billar 
y trucos—Juegos do bolos. 
Lo que se hace saber á los contribuyen-
tes, en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo, de un mes, incurrirán en las 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
H -.bana, Julio 9 de 1901.—Agustín Gar-
cía Osuna, Tesorero. 
C 1243 3 13 
M F B O T O é r í i m u 
Julio 15 de 190L 
AZOGARES.— El mercado abre en com-
pleta quietud y sin variación, á lo anterior-
mente avisado. 
TABAOO.—Abre el mercado animado y 
siu variación en loa precios. 
CAMBIOS. — Abre la 'plaza con der 
manda moderada y con variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotlsamos: 
Londres, 60 d i y , - « , « 20i á 201 por 100 P. 
3 div . 21f á 21f por 110 P. 
París, 3 dpr — 7 á 7 i por 100 P. 
Eapaña S |pl«£a y can-
tidad, 8 d[V 2U * 21i por 100 D . 
Hamburgo, 3 dpr 5 i á 6 por 100 P. 
g. Unidos, 3 div m i 10^ por 100 F-
MoHiatiJi ssmAíKJMA*. — So corsas 
hay como sigue: 
Oro smadsano0«».. 9} i 9.10 j&s 100 ? 
Flaíamcjlísana 50 á 51 por 100 1 
I t o s americana! ala 
^ v i o ^ * * * , 9 f i 10 w iOü "f 
7At.os3^ Y AOOIONICS — Poco animada 
OotiMciéE oficial de la fi( privads. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Oaba: 6 | á 7 valor. 
PLATA ESPADOLA: 781 á 78* por 100 
Comp. V«m(l. 
m m m m OE LA HIBANI 
AVISO DBJJOBRANZA 
A Ñ O D E 1 9 0 1 A 1 9 0 2 
En cumplimiento de lo que previene el 
Reglamento de Subsidio vigente y orden 
501 del Gobierno Militar serie de 1900, se 
hace saber á los industriales Comprendidos 
en la relación que al final se inserta, que 
desde el día 15 del actual al 14 de Agosto 
próximo está abierta la cobranza on la Re-
caudación de Contribuciones, sita en la 
planta baja de la casa Consistorial, entrada 
por Mecaderes. 
RELACIOIT QÜ2 SE CITA 
PATENTE INTEGRA ANUAL 
Patente de alcoholes y bebidas—Trans-
porte y locomoción—Juegos de naipes— 
Juego de dominó—Posadas—Maestros pai-
leros—Alquiladores de trajes de m á s c a r a s -
Corrales para encerrar ganado—Bolsa Pri-
vada—Chalanes ó corredores de ganado— 
Puestos de todas clases de objetos usados— - — . 
Barberos sin venta de perfumería, con tres I abre hoy la Bolsa, en la que no se ha he-
ó más sillones—Barberos sin venta de per- I cho venta algunae que spamos. 
fumería, con uno ó dos Billones—Armeros— \ g^gsss^sm^mijm^ 
Bastoneros—Broncistas—Cesteros ó cons-
tructores de cestas—Constructores de cajas 
y estuches de cartón—Constructores de 
bragueros—Constructores de guitarras y 
bandurrias—Constructores de pipas, boco-
yes y cubas da arcos y duelas, hasta tras 
operarios—Corseteros con obrador—Cuchi-
lleros ó constructores de cuchillos, navajas 
y tijeras—Doradores sin tienda abierta al 
público—Azogadores sin tienda abierta al 
público—Ebanistas, silleros y tapiceros sin 
tienda ni operarios—Embaladores—Esta-
blecimientos para el planchado de ropa— 
Floristas de flores artificiales, con t ienda-
Fundidores de metal en crisól—Hornos de 
bollos y bizcochos—Modistas sin g é n e r o s -
Pintores de brocha, con taller—Pintores 
eecenógrafos y adornistas—Relojeros dedi-
cados exclusivamente á la compostura— 
Sastres sin géneros—Tintoreros que ret i -
ñen y lavan—Vaciadores de navajas—Pla-
teros dedicados exclusivamente á la com-
postara—Zapateros sin operarios—Casillas 
.ó puestos para la venta de carne fresca en 
los Mercados—Casillas ó puestos dedicados 
á la limpieza y venta de las menudencias 
de las reaes que se sacrifican en los mata-
deros—Vendedores de aguardientes, refres-
cos y bebidas, en Idoslio—Agentes que se 
ocupan en proporcionar colocaciones de 
sirvientes y habitaciones desalquiladas— 
Picaderos y amaestradores de caballos— 
Vendedores de hortaliza y frutas frescas, 
puesto de frutas—Agentes memorialistas— 
Tasadores de alhajas, géneros y efeetos-^-
Cordoneros, cesteros y cedaceros—Limpia-
botas en Balón—Ropajero y tratante en re-
tal—Compra venta de sacos de yute 
usados—Tienda para la venta al por menor 
de fósforos—Vendedores de leche en puesto 
fijo al aire libre—Vendedores de pescado 
fresco, remojado ó salado en puesto fijo en 
los mercados—Vendedores de pan en tien-
da ó puesto fijo—Chamarileros que com-
pran y venden trajes viejos—Componedo-
res de abanicos, en tienda ó puesto al aire 
libre—Barracas—Establecimiento para la 
venta de leche y nata, con establo para el 
ganado, pagará por cada vaca—Estableci-
miento para la venta de leche de b u r r a -
Notarios eclesiásticos—Médicos, cirujanos y 
oculistas—Abogados—Arquitectos— Maes-
tros de obras—Ingenieros—Dentistas—Al-
beitares y herradores—Peritos Mercantiles 
—Matronss y Comadronas. 
Ayaatamíeiit» de la Sabana 
Departamento de Hacienda 
E J E HC I C I O 1 9 0 1 A 1 9 0 2 
AVISO DB OOBEANZA 
ARBITRIOS 
Vendedores ambulantes; Parro?; Puestos 
fijos en portales, plazas y calles compren-
diéndose en ó', los sillones de limpieza 
^e calzado; Carruajes do particulares; 
PATENTE SEMESTRAL 
Fotógrafos—Pintores de historia—Deco-
radores de edificio—Disecadores de aves— 
Maestros, ebanistas, silleros y tapiceros con 
tienda—Peluquerías, venta de objetos de 
perfume—Confiteros con tie i da—Maestros 
pallaros con escableoimiento—Adornistas 
de templo y otros locales—Calafateadores 
y carpinteros de ribera—Caldereteros con 
tienda, Cordoneros y galoneros—Dibujan-
tes en cabellos-r-Talleres de encuadema-
ción—Ensayadores do metales—Escultores 
estatuarios y vaciadores con escayola ó 
cartón—Lspidarioa y marmolistas--Esmalr 
tadores y engastadores—Maestros canteros 
—Pasamaneros—Grabadores en oro y plata 
—Grabadores en cristal—Orífice platero— 
Afinadores de pianos—Albardoros, jalme-
ros, cabestreros y basteros—Aparejadores 
—Bordadores con obrador^Carpinteros 
con taller—Carreteros y constructores de 
carros—Compositores de máquinas de co-
ser—Constructores de velamen para buques 
y toldos-^Construotores de romanas—Do-
radores y plateadoros de metal, con tienda 
—Encajeros con tienda, sin venta de nin-
gún otro tejido—Grabadores con taller— 
Guarnicioneros—Herbolarios con puesto 
fijo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo— 
Maestros de albañileiía—Maestros polvo-
ristas ó de fuegos artificiales—Maestros 
soldadores de todas clases—Modistas de 
sombreros para señoras y ninas, sin tienda 
Peluqueros ó barberos, con tres sillones— 
Silleros ó constructores de sillas —Tallista 
para objeto de escultura y ebanistería-^-
Torneros en madera, marfil ó yeso—Casa 
de baños de mar—Casa de baños de agua 
dulce—Tienda de frutos del país—Tienda 
de tabacos y cigarros, sin fabricarlos— 
Tienda de libros usados—Tienda de h i e lo -
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo^Carbone-
ríag—Tren de cantinas—Tienda de embu-
tidos y aves muertas—Carnicerías—Pues-
to ó venta de tabacos y cigarros—Tienda 
P O N D O S P D B I i l C O S 
Obllgsoiones Ayuntamiento 
1? hípotooa. 
Obligaoipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento • 
Billetea hipotooarioi do la 
Isla de Cuba,„,,,•><>••••• 
ACOIONSCB 
Banco Eapafiol de la isla do 
Uaba « s . . . . . . . . 
Banoo Agrícola 
Banco del Cozneroio. . . . . . i i . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unldoa do la HébRca y Al-
Eiaconoa de Regla (Limda) 
Compañía de Camino» d« 
Hierro de Cárdenas y J ú -
earo . . . . . . . . 
Ocmpafiía de Caminos de 
Hierra de Matanzas á S a -
banilla • 
Compañía del Ferrocarril 
del Ocote 
G? Cubana Central RnUway 
Limited—Preferidas. . . . . . 
Idom Hom a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cubana do Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
BOBOS de lo Compañía C a -
bana de Oae 
Compañía de Gas Hispano-
Americaaa Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Toleíónioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Nar-
vegaoión del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía da Almscenea de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cisnfuegos y Vill aclara. . 
NueyaFabrica de H i e l o . . . . 
Beflnería do Azúcar de Cár-
denos 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . I 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina, 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g u í n . . . . . 
Acoioaeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObUgaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á V i ñ a l e s — A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones 










































28 p^vino Pera Gran $45 
25 dnas 
40 id . 
30 id . 
50 !d. 
50 id . 
50 id . 





triWCOS A G O T E S r-l LAS WAGUIITAS DB ESCEIBIE "Ü^DICTOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O B T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
Oferasía. 59 7 6 ? . sisdsa í Coamitela, Mfidg ? l l f 4 Méfms simsm U7S 
id . Salón $4 
id. Especiales... $3.50 
id. 1> $2.50 . . 
id . 2 a . . . . . . $2 
id . 3a $ Í 5 0 . . 
20 hi lisa $4.50 qtl . 
150 C ] sidra Cruz Verde. . . . $2 25 una 
156 C2 vermouth J. Brochi 
y Cp $5.50 una 
30 tls. manteca chiehrrón 
Estrella $11 qtl . 
50 p; vino Moscorra $16 uno 
100 ci sidra Fumarada.. . . $1.25 una 
100 c; sidra Asturiana $2 una 
50 ci ginebra Corona. . . . . $2 uno 
Vapor Orinaba: 
100 ei frijoies negros México $3.62^ qtl . 
V A P O E E S T S A Y U S I A 
Ju'io IR Bnencs Aires: Cadic y e sc 
. . 16 Tjosao: Mobila. 
. . 1(S Martín Saenz: Barcelona y eso. 
. . 17 México: New York. 
. . Ifi Alfonso X I I : Veracrnz y esc. 
. . 20 Cayo Blanco: Amberes. 
. . 21 Monteray: Veraoruz. 
. . W Yucatán: Vfracruz y ÍSC. 
is* Tjomo: Mobila. 
20 Slóxloos Now York. 
. . 20 Alfonso X I I ; Coruña y esc. 
. . £2 Monterrey: Veraeruz y eeo. 
Sfiapersnze: Nueva York, 
. . 21 Pío I X : Canarias y eso. 
« 2(> Dto: Mobila. 
29 Havana: Veraorus. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
S A X O S A S ? . 
„ 1» Bneuos Aires: Veiaeraz. 
. . ' 2 Esperenz»: Mtw Y c r k . 
23 Só iec»; Veracro» 
. . 23 Pío I X ; New Orleans. 
. . 23 Uto: Mobi'B. 
. . 10 Morro Castle: New York. 
. . 24 Kú. ktro: Liverpool y eso. 
, . V4 Kmest o: Liveroool T eso. 
. . 2ñ l l j l sat ia; Hamburgo y ec-o. 
27 Otañes: Ambares y ese. 
. . 28 Havdafi: New York. 
. . £9 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
30 Tjomo: Mobila. 
„ S1- Puerto Eioo; Barcelona yeso. 
Y A F O S S S C O S T E E O S 
Jalio 21 AntliLÍgencs f&enendos, osi Satsbifid, 
TMfoííedatite >í« Cuba y eso. 
. . 23 Ee ina de los Argeles; en Eaí&bsEÓ, pro-
oatleats o;* Usba y escalas. 
B A & D J R A M 
. . 18 Italna de los Angolas: de Batabanó para 
UieuSaesor, Casilda, Tunas, Jácaro , 
Manzanillo T Cuba. 
.« 23 Ant ir ígeaea Menéndes, de Bataband pa-
ra Clsufuegcs, Casilda, Tunas, Júe&ro, 
Manzanillo y Cuba. 
AXtAVA, de la ¿tabana, loe mlárcoles é las 8 de 
Ift tarde para Sagua y Caibarlén, regresando los l a -
Bes.—Sa despaoaa í bordo*—Viada de Znlueta. 
G U A D I A N A , de la Sabana los a&bt fio J S las 6 da 
a tarde para Bfo del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
I ¡Pé y Staaalana.—8a descacha á bordo 
I UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
[ Uto BIMOO y gfA 0»Y«íWi9' 
F O T U T O 33B I¿A B A B A D A 
Bagues de travesía. 
S N T B A D O S . 
Día 14: -
Veraorus en 2 dias vap. francés L * Navarro, cap. 
Párdrigeon, trip. 217, tona. 6661, con oarg» y 
pasajeros, á Bridat, M. y cp. 
D i a 15; 
Nueva York en 5 diM vap. am. Segur&noa, cap i tán 
Leigbton, trip. 76. tons. 4038, con carga gene-
ral y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Cayo Queso en 7 horras vap. sm. Florida, capitán 
Whito, trip. 42, tons. 1786. con csr«ra. corres-
pondencia y pasaleros, & O. Lawton Cbild 7 op. 
Veraorus en 3 dias vap. am Yucatán , cap H a c -
ten, trip. 73 tons 3325, con carga y pasajeros, 
á Zaldo y tp 
S A L I D O S , 
Dia 13: 
Mobila gol. ing. Halen E . Kanney, cap. Sncw. 
Parnahdina got. am. Senator Sullivan, cap. Hop-
klns-
Dia 14: 
Clenfaagos vap. esp. Alicia, cap. Raiz . 
Port Tamoa vap. cubano HTimbarlo Rodríguez, ca-
pitán Bilbao. 
Port Tampa 1AQO})O cubano San Pernanao, capitán 
Ecsefiat. 
D i a 16: 
Gayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wbite. 
Veraeruz y esca'asj vap. am. Segnranca, capitán 
Lafghton. 
St, Kazaite, Santander y Coruña, vap. francés L a 
Navarro, cap. Perdrfg on. 
MOVIMIENTO DE PASAJEEOS 
Dia 14: 
D a V E S A C R U Z en el vap. L a Navarra: 
Sres. Carlos Reph—Francisco Ho!mes—Fran-
cisco B a o — G a m e r í i a d o Bastamante y familia— 
J o s é Coley—16 de tránsito . 
D i a 15: 
De N . York , en el v»p. ame. S E G Ü R I N C A : 
Sres. General Máximo Gómez—Urbano Gémei-^-
Alejsndro Gonzalos—O. Ros—Barna'doLonsbery 
—Kdn»rd« B i c h ü — W i l l i a m Strong—Mary Cook— 
Alioi Gillet—J H»rrl«—Jacobo Lychanhain—C 
P e r n a o d e » — A l v a r o A r é í t e g a i — A n g e l O r t e g a -
Alfredo Kohley—Emil ia Soroa—Antonio Pranqui 
— i . Schmtdt—O. Sohmidt — Gaetavo L u d i k ; — 
Oeorge Pnwler—M«ríB Sergcs - J . WMgardner— 
Daniel Tbomps—W Mtnning—Jaan Criado—Mi-
auel González—René Herrert—David Rosa—M. 
S;m6a—15 de t r í a s i t o . 
De C . Huesn, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Pjrmiu B . Sode íg i ez—Mat i lde Rjdrfgí iez 
—Franolooo A a r d n o y - P a u l D . Hart. 
Da Vesaarua^ en el vap. am. Y D C A T A N ; 
Sfes Euij irdo G. StegaÜ—Dolores Soto—Alber-
to Rabio—Diego Rjmoro—José B . Brío»!;—JJSÓ 
Garoí*—JOÍÓ tielcrac-rAntonio P . B a r r e r a - j . A 
Sacada—Antonio Paiíña»—Consuelo G a r c í i — P i l t r 
Díaz—Clodomiro Batancour i -^ í rano i sco Sánr9ez 
—Jalio Peroández—Gonzalo Carmena-Ju l io P i— 
L u i s Bodiiguez-1^ da tránsito. 
8ALKBKÜS 
» í s 13 
Para N , Yoík, en el vap. amar. M O R R O C A S -
T L E : 
Sres. Seoundino Rodi ígaez—Thomas Ordenson 
— B P*tUnd—Paul Wiaeial^—Joan Domínguez— 
Antoaio SaUs—Mercwdss del Caatillr —Matuel y 
Guillermo S i c ' a — B a f « l CowleT—T. rulmoU y fa-
mi'ia—Tomás S^eal—Wii:ian Plstt—Pedro Martell 
—Antouii Suler—R. sirio da Cirdeuat—O. H a -
ward—E. Sban—5K Solar y fami1!»—Antonio T e -
rry—Joíó Domingo B»ls ind6—Valentín L s n í e u r — 
V. S a l g a d o - M a j í a Zuaso—Elena Pérez—Carlos 
Mapgaa y familia—A. Soburder—José Ferrar— 
R t m ó n Miranda—Martin y P ora Pal a — E m i l i o 
Marill—Francisco Hermosa—Rsfael Arates a—Ma-
ría Muí er—Jo«é María Cuests—D. Cifuentoe— 
Arturo Bao»—ü^toDio B^ranguer—Oscar Hal!— 
Angel Cólica—H. Tolis Covadortra Qonzilez— 
Pedro Ech»igOTon—Alfredo Gocz íUz——Adriano 
Trencoso—P. Hal i b—Chsrles Sto< k—Mary « i l l s 
—Alberto Madan—María de los Argeles Govín— 
Msría Ig les ias-Jorga Fortna—Andrls Rodríguez 
—Francisca J o n e s — M a j í a L u i s a Rodrigues—Ana 
de Cur«—Alejandro de Core—Guiiieimo de ^?ldo 
—M, Hayvsrd—N. Prietc^-Leopoldina Do íz -^ 
—Elena Círdeaas—Brcest 'na Mariil— Guillermo 
Pardia—Ei l ín Worely—Luis y Ricardo Franch— 
J , Teottr—A. Bernard—Rorio Te»ta ieco—Anto-
nio Gonz»lez—Manuel Blsnco—P. Rjdríguex—Ri-
cardo Dolz—G. Cortés—Carolina Macl ado y fa-
milia—M Wyetb y familia—G. Morgan—A, R a — 
C h . H t r r son—W Carrole—B Hí .was - -H Goeliiz 
— J u ian Llames—J Plumen—H. Millar—O. Pago 
—A. H a l e - J . S ong—Ado!f> Hsrnandez—Manuel 
Olavarría—José Mufilz—Pascual Martíooi —Miguel 
Pe]«oamo8—D. Gavalos. 
D i a 15: 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres. Juana Quintana—José Arua — C á n d i d o 
Escobar—Antonio Santaella—Carlos Tejedor—P. 
B anco—José G. Bivero—R*fael de Arman—Anto-
nio Gorzale i—C. Q. Mo Kay—Mirt in Herrera—E. 
E . Aban. 
AFEETURAS DE F-EGISTEO 
D í a 13: 
Nce^a York vap. Yucatán , cap. Hansen, por Z a l -
do y cp. 
m& 15; 
TS. Orleans vap. am. Cba'motto, cap. Birney, por 
Galban y op. 
Baques con registro abierf» 
Hamburgi y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Maa<s, por E . Heilhut. 
Nueva Y o í k vsp. am. Matanzas, esp, Delsp, por 
Z ildo y cp. 
Veraorus vap. esp. Baenos Aires, cap. Amezaga, 

















Tampioo vsp. ñor. Bcrgan, cap. Henrlcksen, por 
L . V P lacé . 
B n lastre. 
Dia 18: 
Cayo Hueio vap. am. Fiorida, cap. White, por G . 
Lawton Childs y cp. 
129 tercios tabaco 
10 cajas dulce 
16 bultos provisiones 
1 osj* papel 
Nueva York vap. am. Morro C»s t l e , cap. Downs, 
por Z i L l o y cp. 











varas do yayas 
f acot asfalto 
barriles piSoa 
huacales plñas 
Port Tampa vap, cubano Humberto Rolrfguez, 
cap. BUh&o, for Alonso, J auma y cp. 
E n lastre. 
Port Tampa ka^hon cubano San Fernando, cep, 
EBse&at, pur Alonao, J^uora y cp. 
E n lastro. 
MoMU gol. iog. Hslen E . Kanney, cap. Sncw, por 
R. P. Santa Mirla . 
E n lastra. 
Famandina gol. am Seuator Sa l l ívan , cap. Hop-
klas, por Galats y op. 
Kn lastra. 
Cienfnegos vap. esp. Al i c ia , cap. Ruiz, por J . B a l -
een» y op. 
De tránsito. 
D i a 15: 
C . Hueso vsp. am. Florida, cap. W h to, por Cf. 
Lawtos ohiras y cp. 
K n lastre. 
Vtraoruz 1y escalas vap. am. Seguranca, capitán 
Leighton. 
Ue tránsito. 
Coruña, Sintander y Falnt Naraire vsp. fíanté» 
L a f c a v a r r e , cap. Perdrigeos, por B i i i s t , M 
y «-p. 
1507¿5 tabacas torcidos 
libras picadura 
ooietillas oigarros 
ssess cera amarilla 
pacas guana 
131 pacas esponjas 
80 tercerolas i. leí de abejas 







A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y C 
m Y A F O B 
c a p i t á n F E B I T A 1 T E E Z 
Saldri piktn 
"91 dia SO do Julio 6 l u cuatro de la tarde, 11» 
V m&i» la correspondeaeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolueo tuba 
en para dicho* puertos. 
Baoibe azúcar, café y cacao en partld&s á flett 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Q i 
jdn Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
L e s billstM de pasaje, tolo «eran «xpedido* bes 
ta las dias del dia da salida. 
L a s pdlijtaa de carga se A m a r á n por el Ooasig-
natarie eate» d» ooíxsi la», l i a cayo requlaUo sarás 
^9 rassbíss los dosiameíísa de smbss'qae SSESÉ» e) 
Si -. Ifi y la carga á Wrdo toswt» el dia 19. 
S O X i L — B e t a Oomsiañla tíeno «Marta « s a pdlí-
saScicats, aai para esta lina» aomo para todas 1 a* 
i smis , bajo la cual puedan acsgtr&jss todos les e-
%ctorr a tte- co cmb«r<|nen m sus vaporee. 
Llamemos la aí'eneióx da los señores p^sajerot' 
hmh, n] artículo 1.1 del BoglamsEto da pasajes ? 
del 6i&m y rágiirea latailof da los vapores d« s í t s 
'JoEjpcííií», el pnüi ¿lea así: 
«Los pisajoros deberán tsoritd? íobr* I«a biaUo; 
de en equipaje, «a aox&brs y e) puerto da sa éusih 
ao y ecii sodas oae l«*iae yooa la msyor claridad. 
L a GompiMSíe aoaánsitííá bulto nlguno do frsiulpa 
la que no i\¡>ve a' .aiirawt» «staMipsda el nombr» ^ 
apellido da sx áasS» , SJSÍ «orno el da? píiierto de 
Residí!«. 
NOT^1 Se advierte á k s Sríss, pasajeros que 
i s v J. xa • eB 1jn8 ¿0 ]0g egpij{0neg ¿e muelle de 
L u z enoontr aián los vapores rtmoloadores del se-
ñor S&ntamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante e' pagj de 20 cenUvoa en plata 
cada uno, los d ías de salida, desda las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiando llevar consigo los bultos peque-
ños da mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana por el Infimo preoio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
Da stás poma&ares Imgsadr* ss eoaslgaatasio, 
«. OBITS, OSaios s . S8 
S L V A F O S 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
ol '6 de Jalio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia de salida.z 
L a s pólizas de carga se firmarán por el oonsigaa-
tario antea de correrlas, sin cejo requisito serta 
aulas. 
Rejiba carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA.—Jiicta Compañía tlone aSierta uaa pó l i i g 
dotante, así para esta linea corno para todas las de-
's,bajo la cual pueden asagurarsa todos los efe», 
tas que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos 1% ateuciázi de loa ae&orej paaBje^es as* 
ola el Artí&íilo 11 del Reglamento de pasajes 7 doloF-
áas y régiiaea interior da loa vaporee do esta Oo»-
^fiSift, «1 aua! díes esh 
'Loa pasajeros deberta escribir sobre todcs los W-
ios de BV. equipaje, s i nombre y el paerto da dee-
Meo. &m toda!) 8*6 leiras y son la mayor ólurléaA^ 
FsEidinaoss sa esta aisposictón, la CorapaSia m 
%&-aú&s& bnltc alguno do equipajes cao co Heve els~ 
-TasESEtc estsmjsdo el aosa bro y agelMe ile e « A « e i a 
*5í aewo ?! &»l sáarii'j fie desítlBe-
D s w.is jforsesoros iHapondjá «a a.tffis'«3s ?iá 
Oa«l£; O»i.V0i.iisa s Ésa. 
1?I^i I l m m i % í m m . 
S e í a yosiipiaia ao r«iEp(í2üa ¿al rcS?&p(s e cstó». 
*to í « » « t ó a s los taitas d» carga ana no Uf-rw 
ssimpados GOTS tada claridad ti dsztiiio y Kassfcí 
í e las Eicroaaoíaa, ai tasapooo de'lsa íealsaíasíG-
.t6S ^ « ee hag&si, pw rrui sa-y&ss y Miz 4s pjpet!»" 
use T TS-'S JI 
^ Q ^ O L F O D E M E X I C O 
M tóas r e p t e j lies lOMnalei 
D a H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en A M B E R E S 
L a Empresa admita igualmante carga para M a -
jamos, Cárdonas, Cioufuegos, Santiago tía Cuba y 
cualquier otro puerto ds la costa Nona y Sur do la 
Is la da Cuba,siempre que haya la carga suñoi&ate 
para ameritar la escola. 
E l vapor correo danés de 3249 toneladas 
capitán M U L L E R 
Sallé de H A M B U R G O vía Amboresel 19 de J u -
lio y se espera en este puerto el 25 de Jal lo . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los saKo-
ires cargadoras sus vaporea par* recibir sarga en 
ano 6 más puertos d« la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresea 
aaa suñolsnta para ameritar la escala. D i c h a carga 
sa admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonvonianoia de la Empresa . 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios r 
N O T A : — E n eeta fgfucia también se facilitan 
informes y so venden pasí jü» para los vapores rá -
pidos de do3 hé l i ce s de esta Éropreea que hacen el 
servicio semanal entre K t w Yo ík , París (Cherbur-
go) Londres (Plymou-b) y H^mbargo. 
Bnriqm JSe%lbu% 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amor i caaos 
entra los puertos siguientes: 
Síueva York Oleníuagos Tampico 
Habana Progrsso Campeche 
Nassau Verseras Froníara 
Stgo. de Cuba Taxpan Laguna 
Salida da Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tras de la tarde y pa-
ra la Habana tsde-s los s á b a d o s á la una de 1& tar-
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 














S I K X I C O 
M O N T S R R S Y 
W O U K ü ÍJÁSTL-Ü.... 
Y U C A T A N . . . 
>x é*.XIC.50»— Bsrjíítt'íw&ttrüSíísaáafci 
E S P E R A N Z A 
M O R B O C A 8 T L E 
S E G U R A N ü A 
Balidaj para Progreso y Veraoruc los lunes 
las cuatro da la tardía come sigue: 
E S ^ E ' í A N K A Julio 
S B G U R A K C A 
M O N T E E E Y . , 
a A V A S Í A . . , , 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viales entra la Habana y N , York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los señores viajaros qu* 
antea de poder obtener el billete de paeaja, nece-
sitan proveerse de cartl í icado del D r . Glennan en 
Empedrado SO. 
C O R B E S P O N D E N O A — L a correapondanola 
se admitirá tmk amenté en la administración ge-
aeral de esta isla. 
C A R G A . — L a oarga so reciba en el muelle ds 
Caballería solamente ol día antes de la feeha da la 
«eliday sa adoilte cp.fga par» I n ^ a t a r r a , H a m -
bur¡?9. Bramen, Amst.erdam. Rotterdan, H a v r e y 
Ambares; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con oc&ocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Loui* 
V . P lacé , Caba 7<? y 78. E l ña ta de la carga para 
puertos da Méjico sorá pagado por adelantado ec 
TOAneda aarerifiams «n noulvaln^AK». 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi én so despacha pasaje desdala Habana has-
ta Santiago da Cuba y S>Jansanillo en combina-
ción con los vapores da la linea W a r d que salen 
de Cienfuegoa. 
Es ta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avifo. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
linea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
E l vtpor S E Q U B A N C A saldrá para New York 
enviaje extraordinario ei día 2 de Julio á las 12 
del día, llevando pasajeros inmunes solamente al 
reduoidírimo precio de pasaje de $35 en primera y 
17-50 en segunda clase. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
0113Q T W - U I 
ores ífásaiitíoi 
O A X ^ -
El vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBlHO 
Saldrá de este puerto FIJAMEPTE el 
24 de Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Oádiz y Bareelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera lacluao 
iabaco. 
Las pólizas de carga no so admit i rán 
más que I m t a la víspera del día de salida. 
Para mayor comoaidaci de los «res . pa-
sajeros ei vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Xd. M a n @ a e y C p , 
O F I C I O S 1 9 
O 1070 12 Jo 
Vapores costeros. 
hhm 
Impresa de Poasnto f Na^sg 
1 L Y A F O B 
C a p i t á a a o i z i i 
SÚUTÚ de esta puerto todos las eábadoa á las sais 
da la tarde para los de San Cavstano, la Po y Gua. 
diaca, con trasbordo, caet* Norta, Ooloma, con 
trac'«••ordo, PanSa da Ctrtaa, B d l í n y Cortés, cc-at-
8nr, rogsesando for los mismos puertos tomando 
su turno el próxima sábado dia 13 del actual. 
Raolbe carga desda el dia de su entrada hasta 
el da la salida. 
c a p i t á n V a n g u t , 
Saldrá de Balab^nó todos loa sábaJos fattt 
Gslema, (coa t r a sbe rde ) 
P u n t a díK Cs - ríe,®, 
S a t l á a y G e r t é s j , 
tegresaTsdo de esta éltlmo punto loa jueves á 
ácoe djl dia, á la una do 6«.'il4n, á las tres <!« PP" 
ta de Cariai y á la# seis del bajo da la Ocloma, l le-
gando lo» v l emeí 6 Eatobarió, «lasdo exclusivamen-
te estos viajes para pásale.. 
Se pone en coaoolmienlo da lo» señores cargado-
ras que eeta Empresa da acuerda con la acredi tad» 
do Segaros United Statas Lloyds les pueda propor-
aionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana á Panta de Cartas y Yios-vers», bfcjo k 
bss» de una prini» mídioa. 
Para mis pormenores dirigirse & las oficinas de 
la Compafiis, Ofioios 28 (altos). 
Habana, Jalio 6 de 1901. 
n W/f 1 & 
E i s m 5e Tapies te Mestóei j 
V A P O E 
i " 
A V I B O . 
Desde el domingo 14 del actual 
inclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó pera Jácaro con escalas en 
Oienfuegos, Casilda y Tonas, T O -
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E Y E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Julio 8 de 1901. 
4*69 8 9 




Este vapor ha modificado SUB itinerarioe 
saliendo de este puerto para loa BAGUA 
y CAIBABIEN todos ios sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGTJA el do-
mingo por la mafiana, continuando BU via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las trea de la tarde del de salida y £*• 
despacha á bordo y en laa oficinas de Is 
Compañía c»llf de leu Oflolo? número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene ab'erta una 
póliza botante de segaros marUimos para 
loa señores cargadores que díseen hacer 
uso de ella á oreoíoa equitativos. 
n I2f'6 W - l J \ 
m m í m m 
E L V A E O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el di» 20 de Julio 
á lae 5 de la tarde para los de 
Sant iago d© Onba, 
F u s r t s P la t a , 
Ponce (P .B. ) 
MaF&gt tea (P .E . 
y San J u a n ( P . H ) 
Admite íssrs?^ hMta isa 3 de i&- tarde 
Sel dia de salida. 
Se deapa-'ika por sus araiaSo?^, ggp PSÍ 
(Its nüm.* B. 
SSL YÁFOR 
s i i e á e l e ? r € r a 3 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto iodos ios MIEB-
OOLES á las 5 de la tavda para loa d» 
con la siguiente tarifa de fieíes? 
PASA SAOÜA Y CAIBABIEÍ?. 
{lían 8 aths. ó l&s 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,} j 6 ^ 
mercancías,..^ , ^ • 
T í í S C I O S Dlfi T A B A C O . 
De ambos puertos para la > n t . 
Habana s Al> 1 
P A S A C A O f C T A a t r A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ota. 
Merowioíae 90 Id. 
P A P A C I E N F U B O O S 
Mercancías 80 o t l . 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id . 
Psi-retería. LL 50 id . 
P A S A C A S I T A C L A S A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Merosucfas . . 1.75 Id, 
(ISctoa precios son en oro espaQol) 
Para más info rm es, dirigir sa i los armadores 
San Pedro n.6 
n TO-i JI 
empresas 
y S o c i e d a d e s . 
Tlis Celan Ceaíral Railwaj s, limilel 
S E C R E T A H I A , 
Por disposición del señor Administrador 
General de esta Compañía, deade 1? de 
Agosto próximo serán satisfechos por el 
Banco Español de la lala de Cuba, por cuen-
ta de esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre 24 de la primera 
hipoteca y al semestre 17 de la segunda 
hipoteca que vencen dicho día, de las Obli-
gaciones emitidas y garantizadas por l a 
extinguida Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y ViUaclara, fusionada hoy en 
ésta. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Agniar 81 
y 83, altos, de una á tres de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una 
factura que se les facilitará en la que ex 
presarán el número do cupones, numeración 
que tengan, semestre á que correspondan, 
fecha del vencimietto y su importe; y efec-
tuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expre-
sado Banco á hacerlo efectivo. 
Habana 12 de Julio de 1901.—^r«a« Val-
dés Pagés. C 1250 3-14 
S p l A f f i e ñ c i L í i M a M Power Co. 
OoMsoMaíed, 
S S C E E T A E I A 
Habiendo pertlolpado D . Anscleto Ral» como apo-
derado porsast i tuáióa de D . J n s n Sinde B rroa el 
extravío do! certiñosdo d« acoionts de estaCompa&ia 
i<? Í,C67, expedido á Eombre de su mandante es 9 
da Ei.ero dol ano da IfeOf, por tres acciones, y so-
iioitando qua se le expida un daplloado del referi-
do cditifloiido, la Jauta Direotiv* ha dispuesto se 
luga pd'oüae en tres periódicos do esta oladad 7 
tres ¿isa en cada uno de ellos, que si en el trans-
curso de trelü*adlas, á contar de la primera pu-
bllcaaión, no se presenta reo'amnoióa contra dicha 
soüoitnd, sé acoodeíá á la misma, deolsrándcse 
nulo j sin Dtngúa vtlor el cert fiiado extraviado. 
Habana, Janio 1? d i I f O l . — E ' Secretario gene-
ral . Podro Galbis. E031 3-18 
LOS ABOIiDOS AL TELEFONO 
Estando en constrneción loe apa-
ratos necesarios para el nuevo sis-
tema que se propone instalar la 
Eeá, pronto habrá de (establecerse 
diferente orden en la nnmeración 
de aquéllos, por ser preciso, dentro 
de dicho sistema, que cada número 
se componga de cuatro cifras, por 
lo menos. 
Hasta donde resulte posible, se 
conservarán cu los nuevos los nú-
meros antiguos; pero, en los más de 
los casos, no será práctico ei ha-
cerlo. 
Por lo tanto, se participa el cam-
bio á loa señores abonados para 
que, teniéndole en cuenta, al anun-
ciarse de cualquier modo, se infor-
men oportunamente en la Adminis-
tración de la Empresa del nuevo 
número que haya de dárseles. 
Actualmente, y por algunos me-
ses de establecida la nueva nume-
ración, se harán figurar en la co-
rrespondiente guía los números an-
tiguos y loa nuevos, usándose para 
los últimos, caraotéres de imprenta 
más visibles. 
Dentro de seis ú ocho semanas se 
comunicará por escrito á cada abo-
nado el nuevo número que se dé á 
su teléfono, 
1243 4-13 
Havana Elecliic iailway Company 
ADMINISTRA CIÓET. 
Desde el día 15 del mes actual 
solo* ¿obrará esta Compañía cinco 
centavos en plata española por c a -
da pasaje, en todas sus líneas, cual-
quiera que sea la extensión de ellas 
que se recorra en una misma direc-
ción, entendlónfiose que esta reba-
ja se hace por vía de ensayo y sin 
perjuicio de poner en vigor las ta-
rifas máximas cuando lo estime 
conveniente la Empseea. 
Habana, Julio 14 de 1901. 
C 1251 4-14 
m \ i m AMÍMA 
N u e v a F á b r i c a ds P ó s f o x o s 
"LA DEFENSA" 
proveedora de la Éeal Oasa áe España . 
SEOHETAEÍA. 
Pov acuerdo de la Junta Directiva, r do ord*n 
del safior P.'eildente accidental, citapiío.niSo lo a te 
dispone el articulo 11 del RsgHmeEti do «cta S Ü -
cleda'i. se oís* á los oeñ irse Acclnalstas da la m'.s-
m a á J ? n t * gsaeral ordinaria para el domÍDg <2l 
del C( rrisrite, i, laa doae «íel .-:ís, «-Q ollocai qao 
ooi p i l d fi-íriaa, Calzada del Osro ndmaro 813. 
E u dicha J i a t a se t ra íará i dolos simientes par-
tJonlaret: 
19 Itectura ds la convocatoria. 
2:.' Lectura dol acta d é l a Ja;;ts Rinersl crdina-
l ia de 17 do Enero del comente &fi.í. 
8? L a Comisión'59 Glo^a del Situado semostr o 
de 19'.0, omitirá ei iafarma do su ca?!!!'». 
49 Lectura del ú'.t'rao bataneo seacat í f t l . 
59 Nombra Silunto do la CíKS'.fióíi que ha de glo-
sar ítisdio bslsace. 
t? Dividendo. 
7 í AíURtoa ííonera'os. 
8» aivierta á los s s ñ í r e s Acoiosistaa qso !as 
cuentas, balances, eitados v ooraprobí» es ¿9 
la Oom^afiia. est&n á dí-p jeialóu d« &q.aoiilos q-io 
desseti ex\mlnarlos en ei l o i i l que ocupa ia f i -
brlaa, Calzaba dol Cerro idaiaro 818,—HabcaOf 
Julio H ds 1901. — E l Siorotirio, Farnanáo Toca . 
Ota, laóá « d . - l ^ l a 20 
B'errocarriles Unidos de kHafeaia 
y Almacenes de Regla, 
LIMITADA, COMPAÑIA INTES.KAOIONAL 
Coneejo de la Habana. 
Por acuerdo dol Coneelo de Londres, so 
procederá deade el día 10 de Jallo próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las aciiidadea del primer 
eemaetre de 1901, de na poso oro español 
por cada acción preferida. 
Peía el cobro se presentarán los ceriifl-
cados provisionsles de dichas accionea con 
tres días de anticipación en esta decretaría, 
altos de la Estación do Vülanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo on exámen 
puedan espedirse los corresponriientes l i -
bramientos do pago que sa harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja do la Com-
pañía. 
Habana 28 do Junio de 1901. 
Francisco M . Steegers, Secretario. 
C-1128 i5-ja29 
Empresa de Almacenes 
de Depósito por Hacendados. 
S E C R B T A H I A 
D e orden del señor P r e s í d e r t s y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directira, convetoo 6, todos los 
B'i&ores aoiofistas de esta Empres*, para la sesión 
ordinaria de este B&<) de 19^1, que ha de celebrar 
la J a n t a general á la un*, de la tarda del jueves 25 
del corriente Julio, en el local de la Ccmptfiia, San 
Ignaeio BO, entrcsaelesr. K a «lia se darí lectura í 
a mettcria qtie presenta )s DI.ootiva referente í 
iaa operaciones sooialos de 19CU, será nombrada 
ana oemisidn para !a glosa d é l a s caeotas de ese 
aSo, se procederá á la elecMdn ds dos venales pro-
¡jiftiríos y dos sap'entes que han cumplido EU tór-
(uino reglamentario, y so tratará da la solicitud de 
unos accioTiistas de que se disuelva y ponga en 11} 
quidac l íu l i Compañía, y de caantos mds asuntos 
interesen á la c i .m?. . 
Habana, Julio 10 do 1901.—El Secretorio, M a -
nuel F r i n c í s c o Lámar. 
C 1388 8-13 
Hacen pagsa por «1 cabla, gíraa ';"-ÍS ;.Í ,• 
larga vista 7 dwegvtas do orácüto sohs¿ xlevr Yaalt 
Piladelfia, Ñ o w Orloaas, 8»a F/iiaciaoo, LandrM^ 
París, Madrid, Barcelona y dom*9 oapitilea y c iu-
dades Importantes de loa Eat s ios lJa{;íoa. fifézlso 
y Europa, asi como sobro todos ios pusblos da K a -
pa&a y capital y puertos da M¿ji.;o. 
E n comblaaolóa coa los Srea. H . U. H o l l i n a & 
Co., de No.o?* York resiban ó/de^ií» p ú a l i co m -
pra 6 venta d j valorea y aooijUio sqivtablaf ftQ la 
Sois? de dicha oludsd, curas battlaelonáii r m ib«n 
por eftbl» dlariamanta. 
C11S3 78-1 J l 
M i . DE CUB 
S U C E S O R D E L A \ 
)IiTH MÍERÍOAN TRUST C0. 
BAHCO AMEEICANd 
A g e n t e F i s c a l d e l G-obiemo de l o s 
Es tados Uia idos 
DEPOS1TAKIO LEGAL PAKA EL AYUNTA-
MIENTO T JUZGADOS DB 1; INSTANCIA 
C P I O I N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FBBNANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLT 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAT. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los chekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la via-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Lúa Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la gnar-
da de valores, alhajas ó dinero, por preoioa 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas qne tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta 
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negociós y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó 
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
sea ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Gálbán, Presidente. 
Samuel M . Jar vis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Bamón V. Wüli tms, Secretario. 
JoaLMaria Galán. Pireotor Gerente. 
8, 05BEíU¥} 
E S Q U I N A A 
R m m pagos por eS caM-Js 
Facíluíáa eertas fie créálí© 
Giran letras sobre Londres, NÍW York, K e w Or-
leans, MUSa, Turfa, liorna, Voaecia, F l a r s a c i a , 
Ñápelos . L i lboa , Oporto, Gibraltar, Bramf.a, H.is-
burgo, París, Hevre, Nantoa, Burdeos, Morselia, 
Cádiz, .Lyon, Méjico, Veraorea, San Juan de P a s i -
to Rico, ota., etc. 
• F U F A B A 
Sobro todas las capitales y pueblos; so J?« .Pakoa 
de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Sania C r s a de i 'roe-
tiío, 
• T m : WéTA W L A 
sobre Mataneas, GSrdenas. Remedios, S í s t a Cloro, 
Oaibariéa, Sagua la Grande, Tmid-Ad, ü i s n f a e g o » , 
Sanoti-Spírltús, Soatiaffo do Cuba, Ciego do Avi la , 
Mansaaillo, Pinar del E l e , Gibara, iVorto Pylnc?-
pe, NueTi ias. 
e l l 3 8 I 78-1! Ti 
10B, A g n l a r , 
f I A 0 3 N P A G O S P O S « L C A B L S , F A O Í L I -
VAJX O 3 Cft -SOÍTO Y G I S A « 
ÍMXMAS A O O S T A Y Í ÍA^SA 
Y í ñ T A , 
sebre Nueva York! N>iova O r l a o s , V e F f t c r n ^ f i í í -
xloo, San J u a n da l*uarto E i n j , Losare^, Par ís , 
Burdeos, h foa , Bayona, Harabarso, Ec - .m , Nápa> 
les, M M n , Gáaova, Marsella, H w r n , LIUÍV, í í s n -
tes, Saint Qaiat'n, Dieppa, '̂OÍ'.OES», Vsneola, 
Florencia, Palarraa, Tarta, Mas ico, ova, eozao 
'obra t o á u las aspUales 7 pror íno iaj r.ft 
B A N Q U E E O S . — M E S G A D E B E S 2 
Casa orígiaalmente establseida en" 181:4 
Qlraa letras á 1» vista sobre ta-ios tos Baasos 
Naaioualos de los E s t í d o s Cuidos y <Í&K e-íDs^íal 
staaoi'Sn & 
T B A N a P B E E N C I A S P O » S L O&BLÍS 
o ns* 7s.? J I 
íAlcells y 
OÜBA 48 
Harea pagos por el cabio y giran letrus & corta 
r larga vista sobre Naw York, L o a i r e s , Pn-U y jo -
bre todos las capitales y octahlaa >i.e ".S-p-í'ii 6 \«'tji 
QuiiarlA*. Q U S l IHS-I J ! 
A LOS SRES. ACCÍ0NÍSTÁS 
D B la A. B O C I B D A D 
R e g u l a d o r a " 
Paes'o quo no h» podido c c l - t r a r i s la Junta CGn~ 
Tocada paro el dta 14, por falia de s a i c ests o^a-
curso, teadr& h i j i r é j ia , el práx^íao ic.raicg f S i í i 
medio día ea ei Centro A í i a t l s t o con si V 
de a a c i í n i s t t s qae concurra 1. 
Orden db¡ ^ís.: 
Lsotura y s t n c i ó a dsl acta a'-vte-f ir , IÍforree ds 
la Comisió-j Glosadora, Balazos teasstral 6 inf JÍ-
mea adminietrativos. 
E l Saorí-tario, Francisco M L: Viadora — J ^ i o 
15 de 1911 E0J8 sút '¿f ir, M . ;\ 
G U A N A DíB 1? Y 3? aij&Ü DíS 5«1J .\ 
Marcad»»»* f, mir» Svur»-»»?» sn » 0 " V . 
para la construcción del segundo trozo da 
la carretera del Rincón á S-̂ n Antonio de 
los Baños. Departamento de Obras Públi-
cas. Jefatura del Distrito de la Habana, 
12 de Julio de 1901. Hasta la^i dos d é l a 
tarde del dia 2d de Julio de 1901, sa recibi-
rán en esta oficina, calzada del Cerro n ú -
mero 440, B, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la oonstruoción del tegundo 
trozo de la carretera de Rineóa á San A n -
tonio de los Baños. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamsnte á la hora y 
fecha mencionadas. En esta oficiaa so faci-
litarán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y caantos i n -
formes fueren necesarios.—Ricardo V. Mo* 
, lina, Ingeniero Jefe. 
I G i m 9Í% 6-1? 
MARTES 16 D£ JULIO DE 1901. 
iCTITl JUSTIFICADA. 
Aunque ya los hechos han de-
mostrado hasta la evidencia que 
los españoles aquí residentes se 
han conducido de la manera más 
digna, acertada y prudente ai acep-
tar y respetar el hecho consumado 
de la revolución, pero sin regoci-
jarse y sin mostrar entusiasmos 
que tendrían que ser repulsiva-
mente hipócritas, es de todas suer-
tes oportuno comprobar cómo ese 
mismo criterio ha sido adoptado 
por los compatriotas nuestros re-
sidentes en otros países, quienes, á 
pesar de hallarse en condiciones 
mucho más favorables y sencillas 
que los españoles de Ouba, entien-
den que no les está permitido to-
mar parte en conmemoraciones y 
fiestas encaminadas á celebrar fe-
chas desfavorables ó luctuosas pa-
ra España. 
Ninguna colonia española de 
América está en circunstancias tan 
favorables ni en tan excelentes re-
laciones políticas y sociales con 
todas las clases del país donde re-
side, como la colonia española de 
la república Argentina, unida con 
su antigua Madre Patria por vínou 
los de fraternidad y de cariño; y 
sin embargo, al celebrarse el 25 de 
Mayo último el 919 aniversario de 
la revolución que decidió la inde-
pendencia de aquella república, E l 
Correo Español, de Buenos Aires, 
órgano de dicha colonia, se ex-
presó en la siguiente forma: 
"Saludamos la fecha de 25 de 
Mayo con respeto. .Desaparecieron 
ya, por fortuna, desde hace más de 
un año, las causas que nos impo-
nían una reserva dolorosaal llegar 
estas grandes conmemoraciones de 
los sucesos que más halagan el pa-
triotismo del pueblo argentino, (la 
supresión de las estrofas del himno 
nacional, ofensivas para España) y 
hoy podemos expresar libremente 
nuestros sentimientos fraternales á 
esta nación querida. 
JSTingún argentino digno de este 
nombre ha de exigirnos que mos 
tremos al recordar el 25 de Mayo 
de 1810, un entusiasmo que sería 
impropio de nuestra representación 
y de nuestra sinceridad. Gomo 
hombres dignos h»n de apreciar 
más nuestro afecto en la forma en 
que nuestra calidad de hijos de 
España nos permite ofrecérsele j 
que es levantada, noble y franca 
como exenta de toda cortesanía 3 
lisonja. 
Les decimos, pues: 
Hace noventa y un años creísteis 
llegado el momento de constituiros 
en nación soberana ó independien 
te. También llega un día en que el 
hijo siente el deseo de constituir un 
hogar, libre de la tutela de sus pa 
dres. Tal aspiración es legítima 
cuando al anhelo de independencia 
se une la suficiente capacidad para 
regirse por sí propio. España se 
opuso á vuestra decisión: esto es lo 
que hacen todas las naciones de la 
tierra: ninguna quiere abandonai 
de buen grado lo que estima en 
mucho. 
Vosotros tomásteis las armas pa 
ra conseguir por ia fuerza lo que n 
podíais obtener de otro modo: asi 
tienen que proceder todos los pue 
blos que desean realizar el ideal de 
su independencia. Triunfásteis 
por ello os felicitamos, como adver 
sarios leales y caballerosos que fui 
mes y como amigos entrañables 
que somos y seremos siempre. Sin 
lucha, la independencia carece de 
arranque: parece que no se estima 
sino lo que se ha ganado por un 
trabajo rudo y perseverante. De 
modo que la resistencia que hizo 
tíspaña á vuestra emancipación os 
honra á vosotros, porque supisteis 
quebrantarla, y nos honra a nos-
otros también, porque es indicio de 
flaqueza y poscración renunciar lo 
que se mira como un derecho sin 
apurar antes los medios de hacerlo 
efectivo. 
Pero una vez consagrada vuestra 
independencia, la hemos aceptado 
sin amargura; al principio como un 
hecho inevitable, despuca como un 
hecho grato y satisfactorio; porque, 
á pesar de los tropiezos y üificulta 
des inherentes á las primeras eta 
pas de ia vida nacional, habéis ele-
vado este hermoso país á un grado 
de esplendor que, os lo confesamos, 
no hubiera podido alcanzar ni con 
mucho bajo el dominio de la anti-
gua y abatida Metrópoli. Honráis á 
nuestra raza y sentimos orgullo ap-
te la idea de que procedemos del 
mismo tronco y hablamos ia misma 
lengua. 
Por lo demás, todo agravio care-
ce de justificación. A la luz de iob 
grandes principios históricos, ni 
no&otros fuimos tiranos y opreso-
res, ni vosotros rebeldes. Unos y 
otros creíamos tener de nuestra 
parte la justicia; se impuso el prin 
cipio superior y más amplio: el sur 
gimiento de un pueblo nuevo: la 
humanidad ha ganado con est 
triunfo. 
Esto es lo que decimos á los hijos 
de la RopúbJicá Argentina en la 
conmemoración del 25 de Mayo 
de 1810." 
LA GRACIA DE DIOS 
GEAU N O V E L A E S C R I T A K N P B A N O á S 
por 
A E O L P O E»' E N N E R Y 
TíadufidapxprcsaDicnlfi para el DIARIO DE LA MARINA 
por 
M a n u e l 13 ú ñ e z 7 N i e t o 
( C O N T I N U A . ) 
E l predicador en su púlpito no e* 
escachado tan religiosamente como lo 
faeron Ohonohon y Pierrot por sa nn-
xneroso aaditorio. E r a ana gran noti-
cia para aquellas gente?, que no cono 
oían más que una sola marquesa y no 
castillo. E l dominio de Sivry era con-
siderable; todo lo que se veía en mu 
chas leguas alrededor delaselva llanu-
ras y montañas , formaban parte de 
eeos dominios y ese pequeño pueblo de 
campesinos, colonos, jornaleroa ó pas-
tores que ganan tan miserablemente e1 
sustento, cuando consiguen ganarlo, 
era un pueblo de vasallos tributariof 
del castillo. E l intendente era Laroqae, 
intermediario perpótao entre ellos y la 
marquesa. 
Oada uno consideraba con motivo 
para quejarse de ese hombre de nego-
cios, ya muchos sentían no poder, en 
momentos difíciles, dirigirse directa-
mente á la señora marqúese, que no 
Algo parecido á esto hubiéramos 
podido decir nosotros, no obstante 
las diferencias de lugaryde tiempo, 
si en la revolución cubana hubiera 
existido fuerza y vitalidad bastante 
para fundar una nueva nación 
hispano araerieana, y si el quebran-
to sufddo por nuestra patria en 
asta Isla hubiese redundado en 
beneficio de los altos intereses de 
ia raza. Mas, lejos de ser así, se 
vió desde un principio, y los he-
chos han venido á comprobarlo, que 
la guerra llamada separatista sólo 
podía aprovechar á los Estados 
Unidos, en quienes tenía forzosa-
mente que recaer, por leyes histó-
ricas, políticas y geográficas, la 
hegemonía y dominio sobre Ouba, 
una vez separada dicha isla de la 
nación descubridora. 
T e s que, por desgracia, no ha sido 
la revolución de Ouba un conflicto 
entre factores de una misma raza, 
de aquellos en que, cualquiera que 
sea el vencedor ó el vencido, se 
continúan los destinos históricos 
de una misma y común civilización; 
sino que por el contrario, esa gue-
rra cruel, que asoló esta Isla, que 
destruyó tanta riqueza y que hizo 
correr mares de lágrimas y de san-
gre, ha servido únicamente para 
cercenar y abatir la influencia his-
pánica, y por consiguiente, la in-
fluencia latina en el Nuevo Mundo, 
para expulsar á España del conti-
nente por ella descubierto y en gran 
parte poblado y civilizado, y para 
dar mayores proporciones al peligro 
de absorción y sometimiento que 
desde hace tiempo se cierne sobre 
las repúblicas hispano-amerioanas, 
en cuyo daño habrá de redundar 
seguramente el absoluto imperio 
que merced á la complicidad y 
ayuda de los revolucionarios cuba-
nos ejerce hoy en América la ya 
guerrera federación de los Estados 
Unidos. 
Esta dolorosa verdad no debe 
servir bajo ningún concepto para 
recordar el pasado en sentido de 
censura ó de reproche, pues grande 
ó pequeño, el mal está ya hecho, y 
al discutirlo, sólo conseguiríamos 
agravarlo; pero es indudable que 
la realidad de las cosas, harto pal-
pable y evidente para todos, justi-
fica por completo la prudente acti -
tud de los españoles de Ouba, que 
respetando la revolución y sus con-
secuencias, como hechos consuma-
dos que son, y demostrando el ma-
yor respeto á las fiestas y á las 
conmemoraciones revolucionarias, 
se abstienen de adherirse á ellas en 
son de regocijo y entusiasmo; con-
ducta que por cierto se concibe y 
explica doblemente si se tiene en 
cuenta que ya son muchos, muchí-
simos, los revolucionarios que no 
se ocultan para decir que la revo-
lución que comenzó en Baire y que 
terminó al rendirse Santiago de 
Ouba á las tropas americanas, fué 
un gran error y Un gran fracaso, 
que nosotros, atendiendo á los inte-
reses de raza, sérnoslos primeros 
en lamentar. 
Ayer anunciaba un colega que 
iba á presentar en la Oonvención 
su proyecto de Ley Electoral la 
comisión nombrada con ese objeto. 
Las bases principales tienen por 
fundamento, al decir de ese colega, 
el sufragio universal, y consigna el 
voto múltiple para los propietarios, 
capacidades y padres de familia. 
No lo entendemos. E l sufragio 
universal, según sus más conspí 
cuos definidores, tiene por fórmula: 
"un ciudadano, un voto." 
Sobre esa base, ¿cómo cabe esta 
blecer que haya ciudadanos con dos 
y hasta con tres, sin falsearlo! 
Bueno ó malo, no debe aguarse 
el vino. 
Pero quizá los convencionales 
quieran hacer con el sufragio uni-
versal lo que hacen las patronas de 
Madrid con el cocido. 
Que lo llenan de azafrán para 
que le sobre en color lo que le falta 
en sustancia. 
T a saben ustedes por la Nota del 
día de ayer, que el Sr. Juan Gual-
berto Gómez cree, según manifestó 
en un brindis, que la revolución 
francesa de 1830 tuvo su cumple 
mentó en la de 1848, y que si por 
"el hado adverso" no pasó lo mis-
mo en Ouba, con las dos últimas 
revoluciones, acaso vendrá otra 
muy pronto á satisfacer las legíti 
mas aspiraciones de esta tierra. 
Salvo lo del hado adverso—con 
que acaso el revistero, que dió 
cuenta del brindis, por error de 
oído confundió el lado adverso (la 
gran Eepública del margen) á que 
debió referirse el orador, todo en 
esos párrafos es interesante. 
Empezando por la revolución 
del 30, que tuvo su complemento 
el 48. 
Sólo que el Sr. Gómez se olvidó 
de lo acontecido tres años después. 
Porque el 30 trajo el 48, como el 
48 trajo el imperio el 2 de Diciem-
bre. 
T si para algo sirve la esperanza 
en otra próxima revolución cuba-
na, que trató de alentar el señor 
Gómez, con ese recuerdo, es para 
preparar otro imperio en Ouba: el 
imperio definitivo, por a n e x i ó n ó 
absorción, de la Eepúbl ica del 
Norte. 
Lástima que á tan buen geóme-
tra se le hayan desviado esas para-
lelas. 
Pero, en fin, valga la intención. 
T la intención se le ha visto: 
Adelantarse á los radicalismos 
de E l Mundo. 
Oomo que ya tenemos anunciada 
otra gloriosa y redentora á corto 
plazo. 
m • m 
Naturalmente, animado por ese 
discurso, Florimel—el revistero en-
cargado de dar cuenta del brindis 
en E l Mundo—no podiendo conte-
ner el entusiasmo, lanza al viento 
este grito á la conclusión de su 
trabajo: 
¡Viva el pueblo que supo ahogar y 
confundir al tirano, llenar de sangre 
las calles de Parle para surgir después 
libre. Heno de vigor, de dignidad y de 
grandeza, enseñando al mundo cómo 
se hacen las redentoras revoluciones y 
cómo se consiguen las santas liberta-
des! 
¡Hombre! Qae se celebre á Fran-
cia por haber sabido confundir a l 
tirano, puede pasar. 
Pero ¡por llenar de sangre las ca-
lles de París! 
Aquí sí que le salieron bien las 
paralelas al revistero. 
E l no habrá querido decirlo, pero 
de seguro que ni un sólo lector de-
jó de ver en esas frases, por venir 
escritas después del discurso del 
Sr. Gómez, una alusión á la sangre 
que puede llenar las calles de la 
Habana. 
Líberanus, Domine! 
Nosotros no estamos ya por las 
revoluciones, y menos por las de 
regadío. 
E n todo caso—sépalo E l Mundo 
por lo que pueda importar—si pien-
sa realizar alguna, ¡que sea de se-
cano! 
E l Eco de Marianao dice cosas 
tremendas. 
Por ejemplo: 
No cerremos loa ojos á la evidencia. 
Yamos á constituir una república y nos 
faltan hombres de carácter. Por donde 
quiera que volvamos la vista no encon-
tramos los hombres que necesita un 
pueblo para constituirse dignamente: 
hay hombres que pueden ser compra-
dos. Existen innumerables bribones 
que están dispuestos á vender sus 
cuerpos y sus almas por dinero y por 
bebidas. 
¡Jesucristo! ¡Hasta por bebida^ 
Yamos, serán gaseosas 1, 
» • 
Pol í t icamente nuestros hombrea, sal-
vo excepciones muy contadas, no son 
honrados: están dominados por ansias 
de lucro y por desapoderados deseos 
de figurar. L a idea del deber, de 1 a ab-
negación y del sacrificio no tiene devo-
tos. Sa ha perdido todo eso. No hay 
quien haga polít ica desinteresada por 
el araorá la justicia. F é l i x Yarela, K a -
raón Pintó , el Lugareño, Agüero , Oóa-
pedes. Aguilera y Agrámente vivie-
ron para la patria; hoy nuestros hom-
bres viven da la patria. 
Se va desechando por indecoroso el 
trabajo personal, el esfuerzo indiv i -
dual; los campos no se cultivan y 1 
pocas Industrias están en manos de 
extranjeros. Muestres jóvenes de los 
pueblos aspiran á un destiniío en el 
Apuntamiento y loa jóvenes del campo 
abandonan sus faenas para ingresar 
en la política ó en la guarnición rural. 
Ifistamos desesperados porque consti-
tuyan la Rapüblioa y nos entreguen 
las aduanas y el correo á fin da colo-
car á miles de aspirantes. 
Nos faltan hombres da carácter. L a 
ignorancia y l á m a l a conducta nos ro-
dean por todas partes. Una verdada-
dera holgazanería sa va enseñoreando 
del país. 
No estamos conformes. 
Donde tanto se trabaja por obte-
ner destinos no es posible creer en 
holgazanes. 
Fijase bien el colega y verá que 
todos son unas hormiguitas. 
De nuestra sociedad puede decirse 
sin ofender á nadie, lo que dijo un 
gran escritor francés: "¿Qué es lo que 
veis por todos lados sino una profun-
da indiferencia para con las creencias 
y los deberes, con un anhelo por el 
placer y el oro, que puede procurar to-
do lo que deábamos? ¡Todo puede sar 
comprado; la conciencia, el honor, la 
religión, las opiniones, las dignidades, 
el poder, las oonsideraoiouea y hasta 
al respeto mismo: inmenso naufragio 
de todas las verdades. Todas las doc-
trinas de la impiedad se han dlsueito 
por si mismas y desaparecido en el 
sistema devorador de la indiferenoia, 
tumba actual del entandimiento, en el 
que desciende sólo,d88audo, igualmen-
te desprovisto de ia verdad y del error; 
un sepulcro vacio donde ni siquiera 
haceos pueden encontrarse." 
Dichoso el colega que puede de-
cir esas cosas con tanta naturali-
dad y "sin ofender á nadie." 
Estamos por apostar, sin embar-
go, que su filosofía pesimista no es 
tan espontanea como parece. 
T que hubiera dicho menos de 
haber logrado sacar triunfante la 
candidatura del señor Oonill pa ra 
la alcaldía de Marianao. 
E l asunto del día es la afirmación 
hecha por el general Máximo Gó-
mez á los periodistas que han ido 
á verle, de que "son inciertas y 
mentirosas las declaraciones que 
algunos periódicos americanos han 
puesto en sus labios." 
A l repórter de La Discusidn, di-
jo: 
Los periódicos pueden decir de 
mí lo que quieran. T o no he ido á 
los Estados Unidos á hacer políti-
ca. T o no he dado entrevista á nin-
gún periódico de los Estados Uni-
dos. Actos de cortesía he recibido 
íiabía dejado á París hacía cerca de 
siete años. 
—Yamos, hijos míos, dijo el cura, 
elevando la voz, ya sabéis lo que nos 
queda que hacer. Nuestro deber es ir á 
dar la bienvenida á nuestra castellana 
y rendirle homenaje. Hoy es día de 
descanso, y este paso no os alterará en 
vuestros trabajos, ni en vuestros inte-
reses. Si queréis seguirma partiremos 
al momento. 
E l aviso gus tó á todos, aunque esta-
ban más por la curiosidad que por el 
sentimiento del deber. E n pocos mo-
mentos todo lo que valía algo en Saint 
Lanrent se puso en movimiento, y á ia 
cabeza el cura, internándose por el ca-
mino bordeado, felizmente, de grandes 
castaños, porque el sol despedía rayos 
abrasadores. 
—No me disgusta volver al castillo, 
dijo Ohonohon á Pierrot. Oon el run-
rún de esta mañana, nadie ha pensado 
en ofrecerme de comer. Mi pobre estó-
mago está vacío como un tambor. ¡En-
tre gente tan rical ¿no ofrecerán algu-
na cosa ahora? 
—Quizás, contestó Pierrot, á 
quien ia perspectiva de tomar algún 
alimento tampoco le asustaba. 
L a distancia entre Sivry y Saint 
Laurent excedía de una legua, pero 
el castillo se veía desde la aldea. Esta-
ba colocado sobre nna colina poco ele-
vada, de la cual la parte superior for-
maba ana gran planicie, 
y actos de cortesía he contestado. | 
No quiero verme en tíos. Estoy dis-' 
puesto á la mayor brevedad posible 
á dar un manifiesto al país expli-
cando mi viaje á los Estados Uni-
dos y los resultados que espero de 
él . 
T dijo al de La Lucha: 
No tengo que hacer manifestacio-
nes políticas de ninguna especie; 
cuando sienta esa necesidad las h a -
ré bajo mi firma como lo he efec-
tuado otras veces. E l único docu-
mento que he publicado en la pren-
sa americana, añadió, es una carta 
de l a cual conserva copia en su po-
der. 
E l general tuvo una frase muy 
gráfica—añade por su cuenta La 
¿itc/tcíj—cuando esta mañana algún 
amigo suyo y muy admirador jisl 
caudillo le decía: 
—"General, mire que decir que 
usted se ha vuelto anexionista!" 
E l general Gómez se encogió de 
hombros y añadió: 
—"Pero ninguno de esos huele 
tanto á pólvora como yo." 
• * 
E n una de esas entrevistas el 
general hizo grandes elogios del 
señor Estrada Palma, y en cuanto 
á las cuestiones políticas de actua-
lidad se mostró reservado* Sin em-
bargo esa reserva no debió ser muy 
grande cuando la misma Lucha es-
cribe, al final de su reseña: 
Parece que el general hubiera desea-
do que en estos momentos sólo exis-
tieran dos partidos: el nacional y el 
conservador, el primero oomo conti-
nuador de los principios de ia revolu-
ción y el segundo oomo una agrupa-
ción moderadora que, aceptando la in -
dependencia oomo base, aspira á con-
solidarla en condiciones menos radi-
cales. 
Oelebraremos que las francas ex-
plicaciones del general basten á 
calmar la alarma de E l Mundo y 
La Nación. 
H a resultado lo qu© habíamos 
previsto cuando aquello del mut i s 
del primero de estos colegas. 
• • 
Si más pronto formulamos ese 
deseo, más pronto llega á nuestra 
mesa La Nación, pidiendo á voz en 
grito "¡que hable!" el generel y di-
ciendo: 
A las preguntas de los periodistas, 
el general contestó, como contesta in-
variablemente, desde que está al ser-
vicio del gobierno interventor: oon 
evasivas. Ni ha afirmado ni negado 
ninguna de las declaraciones que la 
prensa le ha atribuido en estos últimos 
días, respecto da los problemas cu-
banos. 
Pero es preciso que el general se 
convenza de la necesid%d en que esta 
de rectificar esas declaraciones. 
Nunca más oportunamente que aho-
ra puede publicar el general Gómez 
una de esas cartas de que tanto gus-
taba en otro tiempo. 
Diga cómo es completamente falso 
que haya aceptado la enmienda Platt 
y cómo no es cierto que haya hecho 
declaraciones en sentido anexionista, 
en su brindis del Union Leagm Olub 
de Nueva Yoik . 
¡Sable el general! 
Oomo se ve, el colega sigue alar-
mado y quiere qne el ex-generalí-
simo conteste al interrogatorio que 
en forma rigurosamente procesal 
le dirige* 
"Diga cómo es completamente 
falso.. ." 
"Diga cómo no es cierto.. ." 
T a estamos viendo la contesta-
ción: 
— A la primera pregunta, que 
nada tiene que decir. 
A la segunda, que cuando crea 
llegada la ocasión de hablar, ha-
blará. 
T aquí no pasó nada. 
Dice un colega, dando cuenta de 
la llegada de Máximo Gómez: 
Hablando coa un repórter de E l 
Mundo, qae le manifestó que dicho pe-
riódico le había postulado candidato á 
la presidencia de la Repúbl ica , dijo 
que no se debe presentar candidatura 
alguna sin contar can la voluntad del 
candidato y que, no una, sino varias 
veces, ha dicho que no desea ni acep-
ta la presidencia. 
Lo que es si ahora no retira E l 
Mundo la candidatura del general, 
ya no la retira nunca. 
No sólo, á lo que parece, no le 
dió las gracias por la presentación 
al colega, sino que, á lo que parece 
también, lo reprende. 
Desde que los vecinos de Saint L a u -
rent llegaron cerca de la verja, se les 
abrió, y la muchedumbre se extendió 
por el patio. E l cura, oon algunos no-
tables, se dirigió al castillo. F r a n -
quearon los peldaños de la escalinata, 
cuando se abrió la puerta. E l señor 
Oomendador de Boieñeury apareció en 
el umbral y los saludó. Estaba acom-
pañado del intendente Laroque, y es-
coltado de muchos lacayos de gran l i -
brea. E l cura, entonces, tomó la pala-
bra en loa siguientes términos: 
—Señor Comendador, vengo oon to-
dos los habitantes del dominio á ren-
dir homenaje á la señora Marquesa 
y á felicitarla por su venida á esta 
país . 
E l Oomendador contestó: 
— L a señora Marquesa está muy fa -
tigada del largo viaje que ha hecho, y 
descansa desde su llegada. Me ha en-
cargado recibiros en su nombre. Su in-
tención es parmanecer algunas sema-
nas en el castillo, y desde luego agra-
dece vuestra acogida. 
Esas palabras fueron contestadas 
por los repetidos gritos de ¡Viva la se-
ñora Marquesa! ¡Yiva el señor Comen-
dador! 
E l Señor de Boisf l íury dió las gra-
cias oon la mano, y después de 
descender algunos escalones, habló 
algunos instantes oon el cura. Pero la 
hora de las vísperas se aproximaba, y 
1 habiendo pedido permiso para 
S O L E M N E I N A Ü O B R A O I Ó N 
(Por te légrafo.) 
Cien fuegos 15 de Jul io . 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
Habana. 
Acabo do regresar de Real Campiña 
donde fui ayer á presenciar la inaugu-
ración del Centro Unióa Española. 
Asistieron el señor Cónsul de España, 
Presidente Colonia Cienfaegos Villar, 
Presidente Instrucción Recree, Puma-
riega, vocales, Pérez 7 Copperi, repre-
sentantes prensa local por D i a r i o 
Cubano Ferrer, por C o r r e s p o n -
d e n c i a Menéndez. Tambíóü asistie-
ron distinguidas señoritas. 
Facilitado Apezteguki esperamos mue-
lle Constancia trsa expreso que nos 
condujo hasta Yaguar amas, donde des-
cansamos casa compatriota, Tomás Díaz, 
siendo cariñosamente agasajados por su 
ezcelente familia, continuando viaje tren 
ezpecial enviado por rico hacendado Mi-
guel Díaz. 
marcharse, tomó el camino deSaiLt 
Laurent, acompañado^de dos feligresep. 
Durante ese tiempo un criado daba 
limosna á algunos mendigos, y arroja-
ba pequeñas monedas de 'cobre á loe 
muchachos, que en medio de gritos y 
risas, se empujaban unos á otros, para 
atrapar lo más posible. 
Los hombres fueron invitados á be-
ber. L a s mesas se cubrieron de bote-
llas que se llenaban después de 
vaciadas, mientras los vasos pasaban 
de mano en mano, y cierto número de 
concurrentes excitados por el vino, no-
tó al regreso, que quizás hab ía refres-
cado más de lo conveniente. 
Los hombres estaban casi todos co-
locados del lado de las botellas, y las 
mujeres se hallaban algo separad&s,ha-
blando, por grupos, entre parientes y 
vecinos. E l Oomendador, teniendo 
siempre á sus alcances el intendente, 
se paseaba en medio de ellos, exami-
nándolos oon ojo curioso, y dirigiéndo» 
lea de vez en cuando, oomo buen se-
ñor, algunas palabras amables. Pero 
no estaba satisfecho de su inspección, 
y se preparaba á retirarse, cuando no-
tó una joven, cuya graciosa presen-
cia llamó su atención. Separada mo-
destamente, no parecía desear qua la 
observaran, y para verla bien, vióse 
obligado á ir y volver varias veces. 
Estaba encantada. ¿Cómo semejante 
joya había podido extraviarse en ese 
rebabo! 
Llegamos once y media Campiña 7 es-
perábamos directiva naciente Centro- Por 
la noche celebróse gran banquete sesenta 
cubiertos Al destapar champagne inició 
brindis doctor Penichet, siguiéndole Pu-
mariega, Ferrer, Menendez, Presidente 
del Centro inaugurado, González 7 pre-
sidente Colonia Cienfuegos, Villar, ce-
rrando Cónsul con oportunas palabras-To-
dos estuvieron inspirados, sentidos, elo-
cuentes, siendo nota dominante discursos 
espíritu concordia entre cubaños y espa-
ñoles. Oradores fueron estruendosamente | 
aplaudidos. 
Mas tarde empszó baile, hermosos sa-
lones Centro, el que se hallaba material-
mente lleno elegantes damas. 
Al acto, que fué solemne, asistieron 
distinguidas personas de Cárdenas, Co-
lón 7 otros puntos. También concurrió 
una estudiantina esa capital. 
Eesumen: una fiesta espléndida, que 
honra grandemente aquel progresista 
pueblo 7 sobre todo grupo entusiastas 
españoles que realizaron magna obra es-
tablecer Centro. 
Impresiones que traigo Real Campiña 
son aquella zona es una de las más ricas 
dala Isla. Miguel Díaz, dueño central 
'•Perseverancia", llevó á su finca comi-
sión Cienfuegos, obsequióla con almuerzo 
banquete 7 colmóla otras antenciones. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L A L E Y E L E O T O S A L 
E n lá morada del doctor Tamayo fie 
reunió a y e r la Comisión nombrada 
para redactar el nuevo proyecto de ley 
electoral, no habiendo asistido el se-
ñor Qoesada por encontrarse indis-
puesto. < 
Se acordó tomar como base el censo 
utilizado en las últimas elecciones para 
delegados, oon las rectiñeaciones que 
le ha hecho la Secretaría de Estado y 
Gobernación. 
Las juntas de inscripción se nombra-
rán entre los vecinos de arraigo de los 
barrios, y la comparecencia para la 
inscripción será personal ó por medio 
de dos electores capacitados. 
E l sufragio tendrá algunas restric-
ciones, y en las boletas para realizar 
las elecciones se seguirá el procedi-
miento inglés . 
Cada boleta llevará el sello del Go-
bierno civil de la provincia, de la A l -
caldía municipal del término y de la 
Junta de inscripción y na número de 
orden, á fía de evitar los fraudes. 
Hoy volverá á reunirse la Comisión 
para continuar su trabajo, que estará 
terminado probablemente á fines de la 
presente semana. 
NO S E O P O N E 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado al Gobernador militar de la Is la 
que la oonoes óa otorgada á la actual 
Compañía del Gas no se opone al es-
tablecimiento de una nueva fábrica 
por los señores Díaz y Tarafa. 
B E O L A M A O I Ó N . 
E l doctor don Luis Medel ha pre-
sentado una instancia en la Secreta-
ría de Estado y Gobernación, recla-
mando haberes devengados oomo m é -
dico municipal de San Nicolás . 
Dicha instancia ha sido enviada al 
Gobernador civil de esta provincia pa-
ra su resolución. 
C O M P R O B A N T E S 
Sa han remitido á la Secretaría de 
Hacienda ios comprobantes de los ha-
beres devengados por los escribientes 
electorales de Cabanas, Macagua, Pi-
nar dei Río, Eamedios y Trinidad, as-
cendentes á ia suma de 444 pesos. 
T I E N E Q Ü S P E D I R P E R M I S O 
Se ha resuelto que la Junta de Pa-
tronos del hospital del "Carmen" de 
Puerto Príncipe, deberá acudir á la 
Secretaría de Estado y Gobernación 
en solicitad de permiso, cuando desee 
enagenar bienes de aquel estableci-
miento. 
E S T A C I O N T E L E O R A P I O A 
L a estación telegráfica que había 
establecida en Prado 126, B , ha sido 
trasladada al Hotel Inglaterra. 
E L I X I R R E B I N O 
Nada mejor para calmar la tos y cu-
rarla, que el E l i x i r Eebing. De venta» 
Droguería y Farmacia de la señora 
Vda, de José Sarrá é Hijo. 
M O R Ú A D E L G A D O 
E l Delegado á la Convención Cons-
citnyeata por la provincia de Santa 
Ciara, señor don Martín Morú* Del-
gado, nos ofrece su nuevo domicilio en 
Neptuao número 132. 
Agradecemos ia atención. 
C R É D I T O 
E l Gobernador Militar de la I s l a ha 
concedido un crédito extraordinario de 
425 pesos para dotar de muebles al 
Juzgado do 1? lustanoia é Instrucc ión 
de Puerto Príncipe. 
R E N U N C I A S 
Han sido aceptadas las renuncia8 
que do ios oargos de jueces munici-
pales suplentes de Macurijes, Yeguas, 
Guáimaro, Is la de Pinos, Buicito, Ca-
labazar y Cano presentaron los señores 
don Francisco üodríguez , don Julio 
Varona, don Fernando Bodríguez, don 
Matías Ortíz, don Candelario P é r e z , 
don Manuel Marrero y don Carlos B a -
mirez Ovando, respectivamente. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que presentaron los señores 
D. Eladio López Quintana y don Fran-
cisco Trujillo, de los cargos de jueces 
municipales de Cabezas y Palmarejo, 
respectivamente. 
S U S P E N S I O N Y M U L T A 
L a Secretaría de Obras Públ i cas ha 
comunicado á la de Hacienda que co-
mo resultado de la inspección practi-
cada en ia piaya de Jaimanitas, donde 
según su comunicación de 6 del mes 
peóximo pasado, se estaban ejecutan-
do obras sin autorización, que efecti-
vamente se ha construido un muelle $ 
almacén en nna de las márgenes $ 
comenzado la construcción do otra en 
la opuesta del río Jaimanitas inme-
diato á su desembocadura y que se ha 
ordenado la inmediata suspensión de 
las obras y la imposición al dueño de 
las mismas de una multa de $50 por la 
infracción cometida. 
R E C A U D A C I O N M U N I O Z P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re 
candó anteayer, ñor diferentes conoep-
tos, 1197 pesos 19 centavos en moneda 
de los Estados Uaidos. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A . 
E l Gobernador militar de la isla ha 
desestimado la solitud del Gobernador 
civil de Puerto Príncipe de que se le 
cedan en propiedad los solares merce-
dados que hayan sido fabricados. 
T K A S L 4 D O 
S-^gfia nos umiifiepta nuestro eati" 
mado amigo don J o t é de Franco, di 
reotor propietario de la Revista taha' 
calera E l Tabaco, la Dirección y Ad" 
ministracióa del mismo se han trasla 
dado al edificio que ocupa e! Centro 
"Unión de Fabricantes Tábanos y Ci -
garros de 1» Habana", Cuba G2. 
Sépanlo los constfiintes favorecedore? 
de la interesante Revista. 
^ O T T J . A . L I I D . A . 2=3 
B U 1 N A S D E A N T I G U O S E D I F I C I O S GBIÍSQOS 
Se dijo hace poco tiempo que el Gobierno de Grecia empezaba á recons-
truir el Parthenon, al más hermoso de los edificios que los hombrea han cons-
truido en el mundo, actualmente en nn estado de ruina deplorable; á est« 




¿3 yendo aeí á It 
reconstrucciÓD 
de esa mará-
£1 villa. E l pro-
yecto, sin em-
l§bargo , e8 irrea-
l i z a b l e , poi 
í|}más de n m 
d r azón ; en pri 
S mer logar, ID 
glaterra m 
^ coueen t i r í a ei 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ despreu d e r a » 
^ ^ ^ m ^ m S | del friso admi 
rabie y lás oe-
Parthenon, obras de Pidias, y qne son el orgullo del Museo Británioo; y ei 
segando lugar, no hay artista ninguno conocido o&p»z de reproducir las escul-
turas desaparecidas. Los ingenieros y artistas müs competentes considera! 
la idea absolutamente impracticable. 
E L G O B E B N A D O B M I L I T A B , E N E L T R A N S V A A L Y S U 
E S T A D O M A Y O R 
Se dijo hace poco tiempo que Lord Kitchener había recomendado á sr 
Gobierno la celebración de nn tratado de paz oon la República del Transvaal. 
reconociendo la independencia de este último país , previa la cesión absolut» 
del Rand, ó territorio en que están situadas las ricas minas da oro del Sur d* 
Africa, cuya posesión fué la causa oculta, pero la verdadera, de la guerra ac-
tual. E l Gobierno in-
glés no ba querido, 
sin embargo, hacer 
tratado alguno que no 
tenga por base la reu- ¡ | j ; ^; 
dición incondicional j; yj-, :;0 
d é l o s heróioos boera 
y la renuncia de su li; r : 
independencia. A esto " 
se debe el nombra-
miento de del Mayor 
General Sir O, Max-
well oomo Gobernador 
Militar de Pretoria, 
persona de la confian-
za de Lord Chamber 
^ r 5 
ain é identificado oon la política expansionista y absorbente de este hombn 
de Estado. 
Hoy se sabe que los boers dieron coa anticipación en arrendamiento lat 
minas de oro del Band á sindicatos franceses y alemanes, cuya oircustancia. 
que apenas se hace pública, se espera qae será un nuevo motiva de dificultad 
para Inglaterra. 
GiFlEiCIiS DEL ñ U M 
Entre los varios conferencistas que 
hablaron en la reunión de maestros 
del sábado último en el teatro de Ta-
cón; merece neta especial, la qae hizo 
el distiaguido profesor colombiano D. 
Inocencio Oooftlón, que ha hecho en 
la América latina una brillante carre-
ra. 
E l señor Cucalón disertó explican-
do la asignatura de Geografía y expu-
so á grandes rasgos la importada ca -
pital de este orden de conocimientos, 
arrancando desde las primitivas oivi-
lizaciooea onando el espíritu empren-
dedor de los pueblos nómadas les mo-
vía á esplorar regiones extraSas; y así 
explanó su tesis en la especialidad de 
los descubrimientos geográfioos. 
Hoy apenas puede discatírse ia ne-
cesidad impresoindible en que se ha-
lla teda persona algo entendida, de 
poseer conocimientos geográficos en 
relativa escala. 
E s tanto lo que importan los estu 
dios de Geografía, que en el estado 
actual del mundo político no se con :i-
be,en quien sepa leer,que sostenga nna 
conversación airosamente, sin tener 
una idea más ó menos extensa de la 
disposioióa en que se hallan sobre el 
mundo los Estados, los pueblos y Ia& 
razas que ooupan la Tierra. 
E n ia reciente cuestión de China, 
en las luchas del Transvaal, en la últi* 
ma guerra hispano-americaua no se 
podía entender jota de lo que expresa-
ban los telegramas, sin tener un mapa 
á ia vista, y los mapas nada dicen á la 
inteligencia ni á los ojos, sin una ios 
truoción previa en la asignatura de 
Geográfía. 
Y tíflriéndonos al punto importan-
tísimo de la producción y los intereses 
comerciales, es ocioso proclamar que 
los oonooimientoa geográficos consti-
tuyen el alma de las relaciones mer-
oantiies, y que no hay progreso posi-
ble sin estos oonooimienccs. 
E l estudio de la historia, tan nece-
sario al desenvolvimiento político de 
los pueblos, sería letra muerta sin ei 
auxilio de la Geografía: y bajo el pan-
to de vista filosófico en cuanto vemos 
y pensamos sobre las cosas del mundo 
y los destinos do los hombres, no se 
puede abarcar la vista sobre lo oteado 
y recoger el pensamiento en grandes 
s íntes is para formular altos juicios de 
la humanidad, sin que nuestra inteli-
gencia y nuestros sentidos estén ver-
sados en Geografía. 
E l señor Cucalón desarrolló su tema 
según método especial, haciendo una 
brillante disertación sobre los descu 
brimienio geográficos, lo que le va l ió 
muchos elogios, y por lo que le envia 
mos nuestra felicitación. 
Todo era encantador en ella: el modo 
de andar y el rostro. E r a inveroBimii 
que una aldeana tuviese aquella apos-
tura, y que bajo sus vestidos ordina-
rios, fuese tan .elegante su airosa 
compostura. 
—Señor Laroque, preguntó en voz 
baja, ¿conocéis esa hermosa joven? 
—Seguramente, señor Oomendador. 
—¿Cómo se llama? 
—i£a la hija de Loustalot. Vive en 
una oasucha cerca de la iglesia. 
—¿Estáis seguro de que podremos 
encontrarla? 
—Cuando gnste ís , contestó Laroque. 
E l oomendador, dándose el aire más 
indiferente que pudo, se acercó á la 
joven, y no tuvo otro pretexto para 
hacerla hablar, que inquirir sa nom 
bre, ei que no le era ya desconocido. 
—Monseñor, me llamo María Loue-
talet, contestó la joven bajando lot 
ojos. 
Su voz era muy dulce y sus pupilas 
estaban veladas por largas pestañas 
sedosas. 
—¿Vivís con vuestros padree? 
—¡Soy sa hija úaioal Mi padre ha 
venido oon nosotros y debe estar del 
otro lado coa los vecinos; mi madre, 
vedla aquí. 
Eso foó dicho sencillamente; y oomo 
en ella todo era tan gracioso, el co-
mendador estaba maravillado do su 
rostro, gesto y palabras, y habiéndose 
dirigido todas las miradas sobre él, se 
E L CONGBIJSO INTUIiNACIONAL 
Da LAS ACADEMIAS 
Acaba de reunirse en París este im-
portante congreso internacional, que 
ha de ser base de nna Asoc iac ión de 
las Academias científicas de todo ei 
mundo. E n su primera reunión nom-
bró presidente a uno de los más ilus-
tres sabios de Francia , Mr. Darboux. 
notable matemático. 
btetán representadas en el congreso 
alejó con pena, después de haoer di-
cho solamente á la madre do María: 
— Yuestra hija es encantadora. 
Dirigióse á la escalinata, de la oual 
subió varios peldaños. Algunos vivas 
fueron dados por ios bebedores, con 
más entusiasmo que los primeros., a 
ios qae contestó saludando con la ma-
no y retirándose. L a ceremonia que-
daba terminada; las distribuciones de 
vino hablan cesado. No faltaba mát 
que regresar á Saint-Laurent. E l patio 
quedó, bien pronto, desierto; y la mn 
uhedumbre se dirigió al oamino, no 
sin entregarse antes á toda clase de 
comentarios, sobre los incidentes de 
aquel memorable día. 
Magdalena Loustalot, cuyo amot 
propio maternal habla sido duloemen 
te removido, refería á su marido lot 
cumplimientos que el oomendador le 
había dirigido. Seguramente se let 
concedería un plazo para los trimes-
cres pendientes de la renta, y evitaríait 
las persecuciones oon que el intendente 
les había amenazado. 
— Y a te había dicho, Loustalot, aña-
dió Magdalena, que nuestra querida 
hija nos traería la felicidad. 
E l comendador, después de habei 
despedido á les aldeanos, entró en an 
salón del piso bajo, y sin ouidarse dei 
calor, se puso á pasear á lo largo y de 
través. E l intendente, al oual le ha-
bía dado la orden de no separarse de 
él, lo había seguido, y pe mantenía 
todas las Academias de París y las d( 
Berlín, Amsterdam, Bruselas, Bada 
pesth, Oristiania, Gotinga, Copenha-
gue, Leipzig, Londres, Munich, Roma, 
San Petersburgo, SGokolmo y V i e n a , 
Eatre los congresistas figuran muchof 
ilustres sabios, de reputación univer 
sal. 
De las Academia? españolas no bu 
concurrido un solo representante. E» 
nn hecho que deba señalarse para qae 
se vea qae nuestro aislamiento de h 
vida internacional no s e manifiesta 
sólo eu la política. 
E l objeto de la Asociación interna-
cional, cuyas bases han de sentarse ec 
este congreso, es mantener en constan 
tes relaciones á todas las Academias 
para que puedan auxiliarse e a sus e s 
tudios y contribuir así mejor al pro-
greso universal de las oiencias. 
E l próximo sábado obsequiará á los 
congresistas oon un banquete el Preai 
dente de la República, monsiear Loa 
bet. 
HUEVA IGLESIA EN LA HAYA 
E n L a Haya se ha inaugarado re-
oientements la nueva igiesiu llamadt 
de ia Regente. Eate templo se ha le 
vantado en honor de la Roma Ecama, 
como prueba de aam i ración y afectt 
por sus virtudes y su generosidad, 
A la ceremonia de inaoguraciói: 
asistió la Reina Emma, hasta hace po 
co R-jgente da Holanda. 
COMO SE EVITAN LOS MOSQUITOS 
L a Academia de Medicina de Parí t 
se ha ocupado dei modo de evitar a lut-
Uabitantes de la gran ciudad las mo 
lesiias de naa plaga, no sabemos B) 
comprendida ó faera de cuenta de lat 
que Dios hizo caer sobre Egipto en lot 
tiempos bíblicos. N o s referimos á Ib 
ph<ga de los mosquitos, que ademát 
lei dolor de sus picaduras, s egún 1» 
docta sociedad, pueden ser venioulo 
transmisor de enfermedades infeccio-
sas. 
E l profesor Debove ha propassto 
que s e supriman en París las aguas 
estancadas, haciendo desecar loa lia 
dos estanques en los que en plazas j 
paseos se divierten los niños botando 
al agua sus escuadras de papel. 
L a Academia ha decidido interesal 
al Consejo de Sanidad qne, oomo cues 
tión de salubridad pública, se emplee 
el petróleo, arrojado en pequeñas can-
tidades á esos estanques, qae por lo 
menos reducirá el desarrollo de lot 
mosquitos 
' E i periódico da qaieo tomamos Ife 
noticia ofrece otro medio menos cien 
tífico, pero quizás mas efectivo, y es ei 
empleo de mosquiteros, evitando poi 
supuesto equivocarse oomo aquellt 
señora que, queriendo preconizar 1» 
ventaja de emplear ese recurso contra 
ios mosquitos, decía: 
—Haced como yo, que jamés im 
acuerto en ninguna cama en que ut 
baya colocado un tnosguetero. 
Víct ima do terrible enfermedad, It 
meningitis, que no pudieron veneei 
ios esfuerzos de la ciencia ni los cui-
dados de su amante familia, dejó dt 
e x i s t i r é ! sábado en Guana baooa, O; 
inteligente niño Raúl, hijo de cuestre 
amigo y compañero el señor den Fran-
cisco Carbaiio, repórter del periódico 
L d Eealidad. 
quieto eu an ángulo, observando, BÍL 
decir una palabra. Como ei oomenda-
dor se ocupaba tanto do él oomo si nc 
existiera, y como no había nadie qm 
por su experiencia y conocimientos dt 
las gentes del país, sirviese de nada 
cefiexiouó que su presencia era inúsi. 
y tal /vea importuna. Decidió al ÍÍL 
á romper el silencio y á preguntai 
con una voz obsequiosa: 
—Monseñor, ¿me permitís retirarme! 
E l comeudaucr, como si .nadie hu-
biera hablado, no contestó y continuó 
su paseo. Sólo, después de algunos ins-
tantes, que iucerrumpió bruscamente, 
dijo oon tono brevu 
—No; quedaos, Laroque. 
Después se instaló eu nn sillón de-
lante de nna mesa, y habiéndose heohe 
servir por un lacayo una botella di 
vino de Espuñ* y dos vasos, le arroj< 
el sombrero, üandoie orden de que io> 
dejara solos. Con an gesto indicó um 
«illa al intendente, y añadió: 
—Llenad nuestros vasos y hablemos. 
E l otro se apresuró á obedecer, COL 
cara plácida, aunque comprendiirBi 
que era para algon importante servi-
cio y no por su gentileza por lo que st 
le dispensaba tauto honor. Tenía infor-
mes precisos sobre ei comendador j 
sus galanterías» Sabía que siemprt 
apasionado de alguna dama elegante, 
no podía más que entregarse á las ex 
travaganoias más locas, y mucho mas 
si mediaba, sobre todo, alguna nueva 
Rccibr.n és te y su familia por tan 
irreparable pérdida, nuestro más sen-
tido pésame. 
. V A P O R C O R R E O 
EWapor correo "Ciudad de Cádiz," de 
!a Compañía Trasatlántica Kspaáola, salió 
le Cádiz, con dirección á este puerto y e£-
calas en Canarias y Puerto Rico, á las dos 
le la tarde de ayer lunes, 15. 
E L <'SEGURANOA{{ 
Para Veracruz y escalas salló ayer el 
vapor americano "Segurauga," llevando 
carga y pasajeros. 
" L A N A V A R R E " 
Con destino á Saint Nazaire y escalas 
salió ayer tarde el vapor francés "La Na-
varro," llevando carga y pasajeros. 
E L " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
m m m 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPESMO 
Bala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa" 
ción por infracción de ley establecido po1' 
D. Felipe Tionello, en causa por homicidio' 
—Ponente: Sr. Gastón.—Fiscal: Sr. Vías.— 
Letrado: Ldo. Alvarez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por D. Ramón Saavedra y 
i»tro, en causa por rapto.—Ponente: señor 
Víorales.—Fiscal: señor Vías.—Letrados: 
Rodríguez Cadavid y Planas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sakí d* lo Civi l : 
Autos seguidos por D. Gregorio Fernán-
dez, contra D. Ramón Rúa, en cobro de 
pesos,—Ponente: Sr. Aguirre.—Latradoa: 
Ldo. Lámar.—Procurador: Sr. Tejera.— 
Juzgado, del Norte. 
El Ayuntamiento de la Habana sobre el 
contrato de adoquinado de las calles.—Po-
nente: Sr. Monteverde.—Letrados: Ldos, 
Mora y Soloni—Procurador: Sr. Sterling-
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALES 
Sección pr imera: 
Contra Manuel Martínez, por hurto.— 
Ponente: Sr. Menocal.—Fiscal: Sr. Bidega-
ray.—Defensor: Ldo. Píña.—Juzgado, del 
Este. 
Contra Cocilio Herrera, por robo.—Po-
nente: Sr. La Torre.—Fiscal: Sr. Bidega-
ray—Defensor: Ldo. García Balsa Juz-
gado, del Este. 
Secretarlo, Licenciado Míyerea. 
Sección segunda: 
Contra Lino Barrios, por insurpación de 
atribuciones—Ponente: Sr. Pichardo.— 
Fiscal: Sr. Beriítez—Defensor: Ldo. Rodrí-
guez Cadavid.—Juzgado, del Sur. 
Contra Manuel Martínez Gon2á1ez, por 
hurto.—Ponente: Sr. Jaime.—Fiscal: seBor 
Benítez.—Defensor: Ldo. Berual,—Juzga-
do, del Sur. 
Secretario, Ldo. Maciá. 
Aduana de la Hlabana 
Ayer, sábado, 13, se recaudó en 
a Adaana do este poerto, por todos 
wncoptoe: $37,742-07. 
PUBUCICÍBIES 
Revista de Oienoias,—Acosamos r e -
dbo del oümero 4 de esta importante 
publicación oieutiüoa, dirigida por el 
ilustrado Dr. D. Eduardo F . PIA. 
Este número trae oomo de costnm-
bre mny valioaoa t r a b a j o R , siendo de 
aotar el del Dr. Valdós Raqaós sobre 
an caso curiosísimo de teratología ve-
ajetal; una p i ñ » monstruo e n forma de 
racimo compuesto de 14 pinas. Eá na 
Jato euriosísimo para la Botánica. V a a 
A d j u n t o s dos fotograbados que r e p r e -
aentan esta piña múltiple. 
L a Nota sobre el movimiento cientí-
Soo contiene mny interesantes noti-
jias, que loe coa gusto toda persoua 
ilustrada, 
Recomendamos oon verdadero e m -
peño esta p u b i i C ' t o i ó a , qua ha ¿ r a las 
tetras y la cieaoias cabanas. 
Lsoture pour tous.—Esta interesante 
evista ha publicado su número oo-
rrespoüdieate al mes de Julio. Trae 
ouenos grabados muy amenos ar-
tículos y notas interesantes sobre arte, 
oiencias y literatura. 
So expende á precio módico en La 
Moderna Foe i í a , Obispo 135. 
L a Bruja de A t z r é s , — L% Moderna 
Poesía acaba ' de editar n«a ondosa 
uovelacou el t í tulo L a bruja de Ata ré i 
6 Los bandidos de la Habana ,*Bañt¡* por 
ü . Pedro de Madruga, y adornada coa 
multitud de grabados mny eugeativoa. 
Trátase de un hecho que ocurrió no 
haoe muchos años en esta oapital. L a 
aovela es tá escrita eu estilo fácil y 
despierta gran iatorós. A esta hora 
hay pedido n a gran número de ejem-
plares. 
Eeoopilaoión do todas las diaposioio-
ues publicadas en la Oaceta de la Ma-
6ana—"Colección legislativa de la isla 
de Ouba."—Mes d e junio de 1901. 
Este folleto, oomo los otros de la 
misma serie que se vienen publicando, 
es de sumo interés p a r a las clases 
mercantiles ó industriales, el foro y 
todos los hombres de negocios. 
üe expende eu la imprenta la Oaceta 
Teniente Rey 23. 
CRONICA M POLICIA 
REYERTA 
Cuatro tripulantes del vapor Alava que 
se encuentra atracado al muiilie de Luz, tu-
vieron ayer una reyerta con dos trabajado-
res de color. 
La policía municipal, con auxilio de la 
do la baüía, arrestó a los citados tripu-
lantes y trabajadores, conducióndoloa al 
primer precinto. 
D E T E N I D O 
Por orden del señor juez de instrucción 
del No:te, el capitán Tavel, auxiliado del 
sargento Mena, de la policía del puerto, 
detuvo ayer, á bordo del vapor Segu-
ranca, al pasajero del mismo Don A. G. L . , 
el que fuó conducido al Vivac A üjspoaicióu 
del citado juez. 
conquista, de la cual debía sacar pro-
vecho su vanidad. Todo eso le intere-
saba, porque quería ganar á costa de 
cualquier precio, la confianza de uu 
hombre que tenía todo el crédito sobre 
al espíritu de la marquesa. L a inten-
dencia reportaba mas de lo qua se 
creía, y quería conservarla. Vaciado 
ei primer vaso, el comendador en-
tró á quema ropa, eu lo vivo do la 
ouestióo, y exoiamó:—Esa graciosa 
María es un bocado ríquísimol 
—Monseñor, habéis oonocido otras 
mas bellas en París . 
—No, Laroque. Aquellas para bri-
llar necesitan magníficos adornos y 
ricos ornamentos. María seduce y en-
canta con vestidos ordinarios y bur-
dos de lona. 
— E s necesario convenir, dijo Laro-
que, que es fresca y gentil. 
—lüs deliciosa y yo me precio de co-
uocfcrme. L a quiero, y quiero presen-
Carla al mundo galante, donde se coio-
aará en seguida en primera iínea,qaiero 
que brille oon la luz propia esa precio-
sa joya, y embriagarme con loa rumo-
res de admiración que provocarán al 
pasar, su juventud y au beldad. Juzgo 
que esta conquista tendrá oostáoalo a 
que ea preciso vencer. Necesito qae 
me deis algunos informes mas comple-
tos y extensos que los que me habéis 
dado. Desde latgo habladme de su fa-
milia. 
É 
LA TÓMBOLA.— Ooa el más ««tis 
faotcrlo éxito ha terminiído la Tóm-
bola organizada en favor de loa p bf;*' 
Diñoa de San Vicenta de Paul . 
Les olanatros de Be 'én v e í a r u e en 'a 
tarde del domir.go f ivoretiduií por nn 
público extraoruinaiiaraenta nume 
IOSO. 
La Banda BspaBa, la popa lar a^o-
oitioióa <ií> prof^8\í-ea qae con t;iuti> 
entaeiasmo d i r i g í al aiüeatro O i U g * . 
amenizó el acto ejeootandn machas de 
las mdñ notables Í iezas de ea reper-
torio. 
Bl número de papeletas vendidas 
fué inmenso. 
Las qne obtuvieron los oatoroe prf-
aios cepíoiaíea fon las sigaiente^: 
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Felicitamos por el resaltado de ?a 
Tómbola á 1A dist ingoida aefiora Joae 
fina Blanoh de Soto. 
A ella, y sólo á ella y á nn corto, mny 
corto, grapo de amigas, débjeo este 
éxi to . 
Los OONOIZRTOS DE TÁOON.—A par-
t i r de esta noche inangnra I» Sociedad 
de Oonoiertos Popnlarei?, en la fala 
del Gran Teatro, la serie de sas trise-
manales fiestas a r t í s t i cas . 
Dir ig i rá el maeetro Mar t ín y serán 
violines solistas los sefiores Aogelmo 
LÓDPZ y Jaan Torroella. 
E l programa es mny selecto: 
Oberón, overtnra Weber, (a) Stren*. 
ta de Mandolinas. Patin. Iníermezzú de 
Carmen. Selección de Oavallería. Dan-
zas Húngara». Preladio Lohengrin. 
Valses de J. Rosas, Primer tiempo de 
la Sinfonía Pastoral, de Seethoveu. 
Loin d u l a l y fantas ía de aires cuba-
no a* 
Regi rán los fdgaiontes preeioe: lone-
ta eon entrada, una peseta. Palcos 
con seis entradas, nn peso. Al tas lo 
calidades, nn real. 
Las noches maeicales de Tacón pro-
meten ser el espec táculo favoii to de 
nuestra culta sociedad. 
A D R 1 B N GUTTIN.—A bordo de la 
Navarro se ha despedido ayer nuestro 
s impát ico y amable amigo M. Adr ien 
Gat t io . representante de La Estrella 
de la Moda. 
Adr ien so dirige á P a r í a en busca 
de novedades para la elegante oasa 
de Mme. Puchen. 
Después de nna temporada al lado 
de su familia, r e g r e s a r á el diligente y 
afable M . G u t t i u pa,ra ocupar de nue-
vo el puesto donde ya se ha hecho 
irreemplazable en el renombrado esta-
blecimiento de modas do la calle del 
Obispo. 
La deseamos, lo tstisrao en el viaje 
que en sus gestiones, las mayores fóii-
cidadee. 
P A Y R E T . — S i g u e E l afinador l levan-
do á Payret numeroso públ ico que no 
cesa de reir los chistes y situaciones 
cómicas de la graciosa comedia de V i -
ta l Aza . 
Hoy s e rá representada nuevamente, 
en función por tandas, ocupando la 
pr imera y segunda. 
En la ú l t ima : B l vértigo 
Muy pronto, estreno del sensacional 
melodrama L a Mendiga^ cuyos ensayos 
dir ige Serrador con gran esmero. 
D E L OEEOADO AJRNO.— 
Con el abaniqaito 
que te hace aire 
estás haciendo soñaa 
á quien ya sabes; 
con ese tema 
lo que á tí te dá aire 
á mi me quema. 
Dices que no la quieres 
ni vas á verla; 
pero la veredita 
no cría hierba. 
Yo pensé, dueño mío, 
que en tu oratorio 
no se daba más culto 
que á un santo solo; 
pero reparo 
que tienes más santitos 
que el calendario 
Al que fuere celoso 
cuando hay motivo, 
no le llamen celoso, 
sino advertido; 
porque los celos, 
en habiendo motive 
dejan de serlo. 
Celos son unos recelos 
de la gente enamorada; 
si son algo, no son celos; 
si son celos, no son nada. 
ALBISU.—Laa notas de los progra-
mas de Alb i su auuuoian que esta en 
ensayo la zarzuela de gran eapeu-
táoo io , en dos actos, La Virgen del 
Alar, que se e s t r ena rá muy pronto. 
Antea, el viernes 19, sera estrenado 
nn bttii.ííte de Arniohes, qae fué reoi-
bidu con aplauso por el pübiioo de Ma-
dr id : m T Í O da Alcalá . 
^ programa de esta noche ha sid0 
combinado con Los rancheros, E l Juicio 
Oral, y E l Ruiseñor, 
Musió MAGAZINB.—El número co-
rrespondiente á Jul io de esta impor-
tante pub l i cac ión musical, ha llegado 
á casa de Solloeo, eu único agente, co-
mo lo es, tfcinbién único, de otros mu-
ches y muy notables per iódicos ilus-
t r ados de Europa y los Estados U n i -
dos. 
Mui io Magozine contiene, en BUS 64 
p á g i n a s , veint iuna piezas de música 
vocal é instrumenta!. 
No hay en la Habana una se í ior i ta 
que sopa tocar el piano que no t^ngü 
pobre és te , siempre, el úl t imo cuader-
no de Musió Magazine, 
INAUGXTRAOION.- Se nos inv i ta aten-
tamente para la i n a u g u r a c ó u de las 
«a cuelas qne la Sooiedad As iá t i ca de 
Boccrros Múfuos ' 'Nuestra Ssnora del 
O á r m e n " , pstableotf en beneficio de eus 
asooiados. 
Bl-aoto se v^rifloArá hoy, á las oobo 
de la nodie. 
L A ALDEA DESIERTA.—Su nombre 
es J-TUBulom, y se h^lla fin las inme-
d sol nee de Wal l ing ton , á media hora, 
por ferrooarrii. de Londres. 
Lo imaginado por GoUisniith en su 
po «ma Desertei VHlage, t i énepio á la 
puerta de «asa los habitautea de Lon-
dres. 
Lo i buenos veoinoá de la Jerasalem 
ingles» p.e han ido muriendo ó aban-
donándo la poco á peo >, y uhora la po-
blacióa olvidada eóio conserva en pie 
nna docena de oasitaa medio derrui-
das, dft donde loa habitantes de otras 
aideaB ae han llevado cnanto pod ían 
uti l izar en sas viviendas. 
Jernsalem álzase sobre una colina 
rodeada de árbolef. que parecen los 
centinelas guardadores de los restos 
de la aldea muerta. 
Desdo el exterior se ven las casas 
SÍH techambre, oon las escaleras al aire 
y las ventanas desprovistas de crista-
lea y maderas. 
Eu los jardines crecen las plantas 
máy he terogéneas , formando bosoajert 
intrincados, .y en las estreohfeS calles, 
cubiertas de vege tac ión , no ae colum-
bra la menor señal de vid». 
J o r u R a l e m fué faodadn por nn Mr, 
Abrahams, que cons t ruyó setenta ca-
sas y un templo, ó hizo publicar en e! 
Times anuncios ofreciendo la nueva 
aldea como residen'd i de verano, y d i -
ciendo que, al pasar por allí el ferro-
carril que un i r í a á Londres oon B r i g h -
too, la prosperidad de la poblaoióa se 
ac recen ta r í a necesariamente, 
Todo fue bien en no principio, pero 
como el ferrocarril no so cons t ru ía , de-
sertaron de Jerusalem muchos de su* 
habitantes, y ios que no murieron 
después , acabaron por abandonar el 
pueblo. 
LA NOTA FINAL.— 
Entro amigos: 
—¿Orees posible eso de qne á una 
persona ee le quede la oab^za blanoa 
en una noche? 
—Vaya si lo oreol—Mira; mi muj^r 
se pueo rubia en menos de nna horbl 
DROIT DEVANT.—Las seí loras ele-
gantes es tán de plácemes. Acaba de 
llegar al establecimiento de tejidos y 
seder ía E l Correo de Forls , Obispo 80, 
un nuevo modeio de corsé recto que es 
el mejor de cuantos se conocen. 
E s t á construido por una de h a m á s 
afamadas corseteras pa r i e i ens í s , con 
arreglo á ¡os úi t i t roa detalles de la 
moda. 
Disimula el vientre sin mo'estar y 
da al cuerpo ese porte s impát ico de 'a 
moj^r par is ién . 
V é a d í nse estos coréete á $5.30 oro. 
j Catgoismo del IViño JJSÚS ds Praga en la 
i Ig'esia de Mocserrate 
j Se avis'a á loa padrea de familia para que 
| r.o dejen de mandar sus bij a y criados, que 
| la instrucción del Catecismo en la iglesia 
¡ de Nuestra Señora de Monscirate, continúa 
i todos los domingos de la tina á ¡as tres de 
I la tarde, rezándose el Santo Rosario des-
Í puéa de la fxpMcació;! doctrinal, y caután doeo por las niñas asúteutes, alabanzas al Niño Jesús y á la Santísima Virgen.—El 
I Párroco v la Presidenta, 
i 4dL_ 
M. I . istre Archicofnóia dél SviUisimo 
Erigida eu la í< e^ia de (JUat'a'.ttíe. 
BBOBBTARtA, 
8« reouaráa á los 8e5/ri3» tfr ide? qua «I d l i 16 
del sof.aal couiioi-» A el «'VÍÍ'.II ir á o»igi> te esta 
Corp irao óa, m ia pan q il* lio í íoad i u 9, oele-
biá do e el 21 4 'a^ t> u > d a U m Tuna, la fiesta 
dal á tima di* d?' JJO.IC.J r la cíe docaingj toro iro. 
L o q'ie *» b,ñce ¿.'ú'jUti.i) por é^tá in dio p T * ooso-
oimit'U'o de !o» '«ür.iiai or, 4 u-1» se i o an-tunee 
la asistencia con o. distl t *•« úa euta Art'hi:tofra 
día. f .l.^ie aa y dc-máí fi) ' 8. 
Haliuiia juUo 11 dfl 19.tl.—tíl RÍU of. Antonio 
Gon/al-r, «orí» — E i Seoteiatio, A L Pereiru. 
C 1341 r. i3 
Pamquia da Monserrats 
El solemne novenario que anualme' te se 
ce'ebra en esta Farrcquia á la Santísima 
Virg n del Carmen, oará comienzo el día 
7 del corrirnte eon misa cantada á las ocho 
y media, pro edidí de la novena. EA día 
16 solé ore fiesta á toda ciqaoita y eecogl-
| das voces; eermón por un elocuente orador 
sagrado. 
El párroco y la camarera enplican á los 
fieles la as'stenci». 4'89 115 
L a s s< Fiorag neiv'osas, tsas aris íoi t í t icaB tensi-
f VJS de la oíase eUVüda qne no pnfliÍBn ai portar 
Ira o lees fuertes, tienen uu oomptuTO amob e y 
agradibi ísl mo en el "Kxtracto de Kaiiünga de 
J a p ó o , de Grlmanlt y C ? , de Par í s , 
U N B U E N C O N S E J O 
Hay un remedio verdaderamente maiavi lsso 
contra la nearostonia, contra la debilidad de! sía-
tema ne. vioso. contra ol fígotamiento de las fui*--
za« vita'cs, y PBI» remedio to ÍS otro que )a N£U-
E ü ^ l N H ; P B U N I E R Pero t é i g a s e en cuenta 
que no» referimos a) prodiioto legitimo, es decir, & 
la N B U R ' j S I N í D P R U N I f t R aconí<jada por las 
autoridades módicas dol mundo entero y que se 
encuentra en todrs las ÍVmacia- . 
M ñ ís W s PersoM 
llr. Jos e m m i 
ííifemedides de los oídos, 
i&stre-ÍDtesüialcsy nerviosa», 
€4)U3uItae de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
sí de la noche. 
c 884 P 1.0 F 
Q U S S K H A N D E O fi L í- B11A í i D U E ¿ N T E 
I f L SKQnND'' S K « K S ' f ttH D B 1901 
E N E S T A S A N T A I G L E S I A O í T E D B A L 
Auosto 1> —Amnf íi . de Nujs-.ra S. ñora, seüor 
Ca^AtAgo Mani-vlt. 
I i 18 —Domií.'g j d j I i fL-aiiCt; VÍ, Sr Pen'tai -
ciarío 
Noviembre 19—Todo? loa Sintop, 8:. C a t ó i i g o 
Ciaíós. 
I d . Irf —S^n Cristtf^ai. Sr. Penitencia-io. 
Id 2!.—.Xmingo X X V I pn>t fentccjs íem, , D « -
dicaeión de la S »tita "gieila Cátedra', Sr . Poni-
to"ciario. 
Diciembre 8 .—La Purísima Concepción, s t ñ j r 
Canónigo Cl¡ rós 
I ' . . 2 » — L a N i l i v i lart de Nuestro Se3or JIBU-
cristo Sr. Cané&i^o ' lards, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1 ?—Domi'riioi 1?, Sr. Penitarciano. 
Id . 5.—Dominica ñ:.1 8r. Uunóuigo Claró». 
I d 26.—D^mÍJioa 4?, Sr. CanónU-o Manavit. 
N O T A . — E l coro piiueipia á las Ti desde el 21 
tío M^río h i s ta el 2t de S •ptitmbre, que da p r i t -
cipio A los 8 
E i l i mo. Sr. O d po da y conceda 40 oías de i r -
dnlgem-ia á U s/ieie , por oada VJZ que o;gin de 
vjtanntnte la diviaa palabra en 03 ÍHHS uiriba ex-
pres-i-los, regando * S'ií.s por la exa l tac ión de la 
fe osti l ic i . nonverjióti de ios pecadores, extirpa-
e iós do li a hoiejias y d mis flora piadosos de la 
Iglesia 
Los s ñores Prídicadores no nod'íiQ encargar su 
eermón a otro sin Itceucia do 8. 8. I , ni extender 
sus rormoiits más da media k >ra. 
Por niand^to de a. S I . BJ O'-ispo mi Scñcr. 
Alfredo V. Cabalhro. 
S r . r t irio 
i> ÍA 14 D E J U L I O 
Eate mes está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Guadalupe. 
El Triunfo de la Santa Cruz y Nuestra 
Señora del Carmen, San Vitaliano, confesor 
y Santa Reinelda, virgen y martil. 
La festividad del sanco escapulario ó 
Nuestra Señora del Carmen. Se puedo en 
algún modo decis, que entre todos los pia-
dosos ejercicios que el cielo ha inspirado á 
los líeles para honrar á la Madre de Dios, 
acaso no hay otro más ruidoso que el da su 
santo escapulario, pues parece que ningúa 
otro ha sido confirmado con tantos y tan 
auténticos prodigios. Dice la historia, que 
un dia so apareció la Santísima Virgen, á 
San Simón Stock, rodeada de innumerable 
multitud de espíritus celestiales con un es-
capulario en la mano, y dándoselo al Santo, 
le dijo estas dulces palabras: 
—iiecibo, amado hijo mío, este escapula-
rio para tí y para tu orden, en prenda de mi 
especial benevolencia y protección que sir-
va de privilegio á todos los carmelitas. Por 
esta librea se han de conocer mis hijos y 
mis siervos. En él te entrego una señal de 
predestinación, y una como escritura de paz 
y de alianza eterna: con tal que la Inocen-
cia de la vida corresponda á la santidad del 
hábito. El que tuviese la dicha de morir 
con esta especial divisa da mi amor, no pa-
decerá el fuego eterno, y por singular mise-
ricordia de mi querido Hijo gozará de la 
bienaventuranza. 
Apenas se publicó en el mundo una devo-
ción de tanto consuelo, hecha á un tan gran 
Santo, cuando los reyes y los pueblos toma-
ron á competencia el santo escapulario en 
la virgen. Creció la devoción con los mu-
chos milagros que obró Dios para manifes-
tar lo mucho que le agradaba aquella de-
VOCÍÓQ. Hoy mismo se esperimenta á cada 
paso de cuanto auxilio es el santo escapu-
lario en los peligros. Pocos hay que alguna 
vez no hayan sido testigos de las maravillas 
de esta sagrada divisa. Nunca acabaríamos 
si se quisieran referir todos los favores que 
han recibido los verdaderos siervos de Ma-
ría con esta piadosa devoción. 
F I E S T A S E L M l E K C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Carmen en 
San Felipe y en Santa Teresa. 
La Sra. Doña 
María luisa Mosquera 
fie Hemite, 
falleció el dia 2 de Ju'.iodelQOl 
Los que suscriben, tu espo-
so, madie, hermana y herma-
no político, suplican á todas las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y tengan la bondad de con-
currir á las solemnes honras fú-
nebres qne en sufragio de su al-
ma se celebrarán el día 17 del 
corriente, á las ocho de la maña-
na, en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio de esta ciudad; por cu-
yo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana 11 de Julio de 1901. 
Manuel Hernández Medina—Isa-
bel Eomeu, viuda de Mosquera— 
Catalina Mosquera de Vá?quez— 
Vicente Vázquez. 
49;.5 6-11 
LA Ü01FBTÍD0EA M I T á l f á , 
&1U1-I FABBSOA 
á a Tabaoo9s ü i g a r r o s y 
P A Q U E T E S i>B P I O A D Ü R A 
do la 
Viuda Mannoi Oamacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
S i R e u m a t i s m o 
( R E Z U M A S ) 
Nadie niega e n estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar e l reumatismo 
h a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
hay que purificar y enriquecer l a 
sangre. E s el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como l í tS 
Z P H d o r a s S $ o s a d a s VUCIUÓ (S| 
¿ e / 2 > r . W i l l i a m s . I 
E s t a medicina no es un " mata dolor"; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . E n la misma 
categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. I^as friegas y bálsamos alivian temporal-
mente. L a s Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams Curan. 
xn 
A BRILLAl íTM 
V O Y S O 
¿En qué conoce usted n i un 
eloj de Roscopí 
C u n a d o s , y f f i ' l e s C u r á n d o s e , 
PATENTE 
I M S L H O - I T i a V C O 7 
E n que todos llevan en la esfera an rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta oasa es la ünica que ofrece la B R I L L A N T E RIA A GRANEL V ^ todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 3 7 , A , A L T O S 
61203 1-J1 
Marínít 




ALIMENTO PARA M I N O S , C R I A N M R & S 
C0MVÁLEC1 ENTES, PERSONAS DEBÍlil, 
Y FÁBA i AS PERSONAS OE ̂ ÜSTO. 
NODMñBE-SORPRERDER POR OTRA HARINA S1MIUR., 
TJJENág EÍJ tA MARCA.DE VENTA EN TOBAS LAS 
KARMIVCIASV ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES FINflS; 
' B ^ O U l I R i a i i O N EACUiTATIVA DEl QUIMICO Ba CUADRADO. 
J l 4 
R O N O U I T I S ^ C A T A R R O S 
L A R I N O I T I S - I N F L U E N Z A 
SUT C T J R A N I V f F A L I B Z . E M l S W T E C O N L A S 
T 
C A P S U L A S C O G N E T O 
^ — s 
E l r emedio m á s poderoso con t ra las 
i ^ F E R I Ü E O A D E S D E L , P E C H O 
P A R I S . 43. Ruó da Saintonge, v «« TODAS LAS FARIUCUS. 
a 1213 * M 5 J l 
para el pañuelo 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S D E B I R M A N I A 
F L O R E S O E A U V E R N I A 
L U I S X V 
H E L A T I D E C H I N A 
A 8 C A N I O 
G R A C I O S A 
L U C R E C I A v ^ 
L I L A S O E P E R S I A 
V L A N G Y L A N O 
R O S I N A 
J A B O N O E L A S A C T R I C E S 
J a t i o n e s y p o i o o s tía A r r o z á i o s m i s m o s O l o r e s 
g, Rlt TlTlSSIlt, PARIS. 
C 1149 26-29 J a 
L P U B L I C O 
E l miércoles, á las ocho de la ma-
ñana, y en la iglesia de Monserrate 
se celebrarán solemnes honras fú-
nebres por el alma de 
IZ Y PE! 
Fallecido en esta ciudad el dia 16 de Junio de 1901. 
Su viada, hijos, sohrinoa y per-
sonas de su amistad suplican se sir-
van asistir á tan piadoso aoto, fa-
vor qne ag radece rán eternamente. 
Habana, Jul io 16 de 1901. 
Oristina Vil loob, viuda de MenÓndoz.—Franoiaoo, Salvador, Oria-
t ica , Teresa Menóudez y Villooh.—Joseía Menéndez de Arana .—Bn-
petto Arana . 
6069 l a . ] 6 Id-16 
B a ñ o s de mar 
Playas del Vedado, frento á las csliea d&l Pasoo 
delKey Usrnearto. Estos precíesoa y aseados baños 
están abiertos desdo las cuatro ce la mtí iaua hasta 
las nuevo do la uooho. 4461 26 25 J a 
el organismo 
restaurando Sas fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental é corpo» , 
ral)» por falta de a s i m i -
l a c i ó n (de l a q u ^ son 
consecuencias l a ^ L n e m í a , 
Raqui t i smo , Debi l idad nctviosa 
etc . ) y que es producida 
s iempre por l a s m a l a s 
digestiones; se consigue 
con ei uso del 
f L a mas ef icá» jr cienlifica de todas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raqrílíssstio y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E A S U M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A I por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 





CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
Cta.lO 88 alt 13-18 .Tn 
S a l ó n T R O T C H A 
H O T E L R E S T A U R A N T D E M O D A 
Inmejorable cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
C 1Ü08 15-4 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
A H U M A R I A H X J B H A 
de E d u a r d o PA.LI7 , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y dicílnguído» fecultativea de esta Isla emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
do los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro eucharadiias de cqfó al dia, es áectr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botiea Francesa, San Saf«al esquina á Campanario, y todas las 
domáa farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1145 2 J l 
COHPÓSTBLA 52, 54 Y 56 
Acaba de reoíbir de Europa uu surtido completo de lámparas, jo. 
yería de oro y plata de última novedad y jelojes de níquel, acero, plata 
y oro, ''Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L i J E S 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparsa© por Eduardo Palfi Farmacéutico do Par í s . 
Esto jarabe es ol mejor de loa pectorales eonocidoB, pues estaudo compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeationea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con^bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un rerultado raarímlloso, disminuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principa!: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c T 4 i alt 2 J l 
G R * N S Ü S T I O O 
M U Y B A R A T A S , E N L A M A S A N T I -
G U A Y M E J O R S U R T I D A 
S E D E R I A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
í! l i i l J6 !-13 U 
GAN G A . — P e r tenet quo anaontarse ÍU« duefio» se vt'itie una fabrica de chocolate montada ea 
el pnuto má» céntrico de esta clndad y una tienda 
coa hermcL^oB armatostes propia para cualquier gi-
ro. Ku fli)iv*.«io 128 darán razón. 
4436 26-23 J n 
l i a 
Faraacéntios de I * Ciase, ai Parli 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eílcáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PilIS, S, r.TMsue 7 ei lu prlBefralet Famaelai 
Enfermedades del Pecha 
J W Í i F i T I L 
de G R 9 M A U I . T Y C ' a 
NIVKRS AUMENTE recetado por 
los médicos , es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del P u l -
m ó n ; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los ñidérculos del Pul-
món de los Tilicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS. 8, Mi TWínna y en todts Its famtoltt. 
PKBt ARADO POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
1 j uego de sa la c e m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 o r o 
4 s i l l o n e s i d e m $ 1 2 OO , , 
1 m e s a de c e n t r o $ 1 .50 „ 
R E G Í S T R A O S 
$ 2 4 . 5 0 o r o 
1 juego de c u a r t o c o n 1 cama , u n 
escaparate , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a de 
noche , 1 l avabo , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
nes, $ 6 2 . O O . 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escapara te c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l avabo , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de cen t ro , mesa de 
n o c b » , t o d o de noga l , $ 4 7 5 . O O . 
1 juego de sa la • 'Consue lo" c o m -
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e a a da cen t ro , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
1 Juego de sa l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j u e g o de c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n dosel , 1 escapara te t r e s 
lunasr, 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a de noche , 1 m e s a c e n t r o , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j uego de cua r to c o n l a s m i s m a s 
piezas , e s t i l o " R E N A I S S A N C S , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s co r r ede ra s desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , I O 6 0 p a r . 
Camas de m a d e r a c e n dosel , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $22.OO. 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l uces , í d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
P A R A S 
I d e m , i d e m , l l e r a , 3 i d e m , idem> 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s has t a de 6 0 luces , 
l i r a s , cocuye ras , etc. 
J O Y E R I A 
g por cuya rasión es § l > r e « 
ferido para c o ü i í a t l r l a 
d e g e n e r a c i ó n orig inada 
l l por cualquiera de las 
m causas expresadas . 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad , 
desde SO cta. par . 
Sor t i j a s de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desde 7 5 c t s . par . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v o a u . de 
ozo, desde $ 2 . 0 0 . 
.Botonaduras de o ro c o n p i e d r a s 
f inas , desde $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro , f o r m a cadena, ó 
c in t a , desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e sma l t adas , desde SO 
cen tavos . 
Gaxgan t i l l a s de o ro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l í i l e r e s 
de corba ta , bo tones de pechera , bas-
tones de carey , etc., á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
B A G I O N E S 
P J L A T A B O R B O L L A 
JOSÉ SARRÜ. HABANA 8 
NOTAt Sí tiene Vd . dificultad ea con-M 
•egidrlo, escríbanos y tendremoyél l | l 
gusto de remitírselo pot conduc^de ^ 
su Farmacíuticojx | H 
u n p r e c i o s o Y a c l i t , 
Casoo de madera roble f irrado de cobro, at are-
jado d e g a l í t i c o n n a v V á - a e a completo, coesun i -
do ei\ los E i t doi ü i o d o t é t ¡ d o costJ, con aaJón y 
Cámara con 4 litera» granacs y c mojidudes na.-a 
pasajeros. ^ 
Tiene doa m£qaiflta de Naf-.s, qae h ictn fanoio-
nftr des héliafeg g:mel.í con la mavor eco»omía y 
con un suda* je¿(Uur de 9 miUas por li na . 
E i t á InjosimeLte <!ooorat¡o 7 tiene uespacg». v a -
JiU» y cu*iita es neoesirlo para recrao do BU nco-
pietario, iddiuso uu f o a í g r a f j . 
\ bu precio baratísimo y «1 Y a l ht es apropósito pa' 
| ra la nayegajida en paertoe, rios y lugares p o ó x i -
, moa a la costa, calando xoiameate 5 pies 
» J?ueae versa y dará i i fjrmes, el Sr. Miguel N i -
dal-Cub» nf7S.^AVmUiQ 334, H ^ f t l l ! 
1 docena, c u c h i l l o s p l a t a B o r b o l l a , 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cuchs r a s , i d e m , $7.SO. 
1 i d e m c a c h i l l o s ps&tre , i d e m , 
$ ^ . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a t i t a s, i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a es sala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , cuc'oacones, j u e g o s de toca-
dor, s e r v i c i o s p a r a ca fé , t é y l a v a b o 
de p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e&tac&es. 
R E L O J E S 
Belo j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $4.24:. 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o p a r a caba l l e ro? , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
B s t o s s o n l o s ú n i c o s r e lo je s bara-
to s c o n lo s cua l e s se da u n a g a r a n -
t í a p o r dos afios. No h a y n i n g u n o 
m e j or. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
B n es te r a m o t e n e m o s u s a ve rda -
de ra g a l e r í a d e a r t e , que n o l a m e jo-
r a n i n g u n a ec. l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l o s ob je tos , -que no es p o s i b l e 
d e t a l l a r l o todo , pe;ro d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a de l o s p rec ios . 
C u a d r o s a l ó l e o , .copiados de l o s 
c é l e b r e s m a e s t r o s , dtesda $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n aucero de Groupi l 
y o t ros , desde ($10 . 
V X A V I S I T A 
f ha de resultar; de prov̂ oho á todos. 
* C 12*5 i 
C o l u m n a s de m a d e r a y l o z a f i n a , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e y o n y x , desde 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $ 3 . 
F i g u r a s de b i s c u i t á $ 3 . 5 0 p a r . 
J a r r a s de loza f i n a á $ 3 par . 
T o d o p o r e l ea t i lo , ca s i r ega lado . 
A E S T A O A S A 
La entrada es Ubre á todas SiofagJ 
18 J l 
Oon el célebre homeópata norte americano el señor doctor don J a -
me M. Munyon, acerca de la dispepsia. 
L a saugre es el constituyente del cuerpo humano. Loa alimentos forman la san-
gre A medida que la digestión ea más perfecta, la sangre es mejor. Esta es la 
base. /Cómo tiene usted su digestión? Lo probable es que no la tenia muy bue-
na. Casi todos abusan de su estómago, y no se explica el por que de la falta de la 
buena salud. Si usted ha sido y continúa siendo cuidadoso y metódico en su alimenta-
ción sin duda no necesitará de mi Remedio para la Dispepsia, pero si ha sido abando-
donádo en este importante particular, no encontrará usted medicina alguna que estimule 
con tan buen éxito loa jugos gástricos y las funciones digestivas, como mi Remedio para 
la ^ P ® ^ 1 ^ Remedios para 57 enfermedades distintas: todos experimentados satis-, 
factoriamente por el Universo civilizado. Casi todos cuestan solo 25 centavos oro. Milla-
res de testimonios en mi poder y en las Sucursales de mi Institución Médica, comprue-
ban mi aserción. ... : . . . ¿ .... 
Mi Medicina para el Reumatismo ha restablecido á un sinnúmero de pacientes. 
Mi remedio para los Ríñones, garantizo que cura más de me 90 por ciento de los 
q ne sufren con el mal de los ríñones y aún el de Beight, cuando está en su primer pe 
rÍOdMí medicina para los Resfriados despeja la cabeza y limpia la nariz, la garganta y 
los pulmones, casi al instante. Evita la pulmonía y la Grippe cuando se toma á tiempo 
y co^regujarid^d^ ^ sangre, corrige el envanenamieato de ella y lleva glóbulos 
saludables á lá fuente de la vida. 
Deseo quo todos los habitantes de Cuba obtengan mi "Guía de la Salud" y la 
lean'_La envío gratjs á solicitud, pudiendo obtenerse también en cualquiera Droguería 
de nrimer orden Escríbame usted si se siente mal. Describa sus síntomas; cómo se en-
cuentra- cuánto tiempo hace que está enfermo, qué edad tiene, cuanto pesa, si es casado 
ó soltero, etc. Con estos datos diagnosticaré su enfermedad y le recetaré para que se 
cure inmediatamente, SIN COBRAK UN SOLO CENTAVO. 
Ya sabe usted que Jas con sultas son estrictamente oonndenciales. Fídame usted es-
auele'os para Examen Módico, para usted ,6 sus relaciones. 
Doctor James M. Munyón, Número 1505 Aroh St. Pa. Philadelphia U. S. A. 
Depósitos al por mayor y al menudeo, en las Droguerías de los Señorea Viuda de 
Sarrá ó Hijo y Dr. M . Johnson.—Habana. 
B O T I Q X J I M S S T E S T U C H E S 
p a r a í w a t U í i » , b a c o a d a d o » y v i a i e r o a 4 $ 3 , $ 9 - 6 0 , $ 3 7 « 1 0 
L a m e d i c a c i ó n m á s f é a z 
q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i -
n a m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á 
l a s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a y v i -
g o r a l o r g a n i s m o , e s l a c o m -
p u e s t a d e J u g o d e C a r n e , 
C i t r a t o d o H i e r r o y V i n o d e 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r suma d e p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t o e x q u i s i t o d e e s t a p r e -
p a r a c i ó n l a h a c e a c e p t a b l e á 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
d o s l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y e s m á s b a r a t a q u e t o d o s 
e l l o s . 
S e p r e p a r a y v e n d e en to-
d a s c a n t i d a d e s e n l a 
BOTICA y DROGUERIA de SAK JOSÉ! 
Ca!íe de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
O 1171 1 J l 
CORONAS 
FUNEBRES 
L a casa qne mejor surtido tiene, 
y la que más novedades ha recibi-
do, es L A V I O L E T A . Hagan una 
visita á este establecimiento y si 
encuentran coronas de tanta nove-
dad y capricho en otra parte, per-
deremos lo que más debe apreciar 
la persona. E n precios, más bara-
to que na3ie. 
La Violeta O'Reilly 96 
C 1230 8-9 
D o c t o r J T . J L * T r é m o l s . 
E a f a r m e d a d e s ds n i ñ o s 
y a fecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S do 12 & 2. 
46:6 26-3 J l 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
YIAS URINARIAS* 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
jMtiaMftrUSS. T)e 13 * 8 "1161 T.J1 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragónos 106, altos. T . 1429. 
C 1257 28-15 J l 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - i S N T I S T A . 
A M I S T A D TO-BspcoUli&ta ea trabajos de puen-
te y coronas de oro. o 1127 alt 13-28 J n 
Guadalupe 6, de Pastoñuo 
• C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
Participa h&bsme trasládalo de íde la calle A n -
cha del Norte 12 á la do Lealtad y Salad, al lado de 
la farmacia de los s^&ores Simpson v Oyarzun, en 
donde tiene el bOüOr de ofrecer á sns amistades y 
clientela su nuevo domicilio y los seivicios de s u 
proferida. 5C03 4-14 
S] 
- ü s a a t U K & s esciusi-^aira .eaS;» 
p a r a eniersraos d e l pecho* 
í'i'at^iaísuto •asaeoial de iac ^faooianes dal pul-
^ n r de ios bronqníop. « v a a o 117, de í i 4 3. 
« 1 1 6 9 J 
M S D I C O - C I B ü J A Í S O . 
¿lies, T a i é f e e o m s 1158 T I 4 í l 
- ---
t i . l»S 
.... i i-JáS S E í S ü H S S Z a 
c l I B T -1 J l 
1 
1 Rnoo de prSet'on.) Con' 
- U l 
TJJDfA P S C P E S O H A I N G L E S A 
deí jondresa , que da claseB á domicilio de sntísioa, 
dibvj^, inatrncción en oastellaBo, francés, alemán 
é i o g és, qne e n s e ñ a en seis mesep, desea cas» y 
comida en cambio de lecciones. I>fj*r las ssíi-a 
en San J u a n de Dios 3- 5033 4-16 
es • • iro Mañas y 
• X E i.ar-jcura 
O )1S8 
m Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
J i 
doctor E . 
Cjos, oidos, n a r i z y garganta . 
T E O C A D E R O 40. 
ÍBOJ 
C O N s í ü L T i . 8 D S 1 A 4 
26-SU J a 
Doctor Robelín, 
E S P E C I A L I S T A 
en afeeciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E Ü I A L . 1 8 I M O 
Y R A P I D O P O R L O á U L T I S i O S B I S T E M A S . 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
a l l ; 0 1 J l 
mi 
S*í»eoiaIijita en onfarmodadaa mcatalej 7 fieivio-
ÍSÍ.—13 ftSos de práctica.—Consaltaa de 13 í. 2. 
Saiad a. 20. osa. & S. Kioolia. a 1160 1 J l 
' rmodridea del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S 7 ¿ e l a P I E L (indago V l t N l i R E O 
7 S I F I í S ) Consn tas do 12 6 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono i69, 011S9 1 J l 
Ü N A P S C F E S O S A 
do toda moralidad, sa o x r e s e . á las familias para la 
eneellanza elemental, dibijo elemecttl y «npe-
rior, teoría de 1* másioa, solfeo y piano. Icformes 
en Agniar 21, 5089 15-16 
Caraos d e T a q u i g r a f í a 
E l lunes 15 dal mas actual se abrirán en la A c e -
dsmla Comercial de Obrapia n. £7 dos cursos para 
seBo'as y señoritas, siendo de uaa hora d i a ú » , de 
7 á 8 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. L a ense-
ñanza durará 3 mssss y el precio es do un escudo 
oro mees 1a1. 414 S 4 13 
ÜNA P R O F E S O R A D S I N S L E S y d« i r s -trucclén primaria ea castellano, dosoa obtener 
osea y eom.di dando dos-h iras de olese diarla. 
También laj da á donxloi io á presios convenciona-
les. Puede dar ref-jPáDoUs de ariaiar orden. T e -
nU-nte Rey 15 Hotel de Francl* . 48 ta .26 7 
MES. HILDA EAFTER 
P ofesora Inglesa, 
H A B A N A LTUMEIBO 2 3 } 
4679 26-3 
M I O S É I M P R E S O ! 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABE 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda ]a Isla. 
Sallaiio $ 8 , 1 A Í A M , Apartad® $ 1 5 . 
c 1184 «dt 
V E S T D D 
con frente á la L inea y al uiub HabEna, dos sob-
res en el Vedadt, libra do gravámenes . Taoén 2, 
bajos, de 1 á 4. J . M. V . 4991 8 » 
un pueít> de frutas, muy acreditAdo y con nume-
rosa marc^anteiia en la ca'zada d«l Cerro 645 
43,4 4 ^ 
S' T T E Í T D * M u f B rKTTQ m ^ í í ü ' & r í w -«eoio, «le 60 c tb i j lo j í» ; no tioce oompateucia 
en tre« iRgaas, v paja "do»" realeü por ««-"o pueito 
en la H s b i n » , teniande roña vara 5 ) 000 ascos 
y embarot d'jfo propio R ina 2, Casa de Cambio. 
Dg enea á dos. 4 97 4 13 
loa des solares de 1̂  calle 4, en!r6 13 j 15. l a 'orma-
r¿n en la vaquería. 498< 4-12 
una matmíflea casa da huéspedes que da una luana 
utilidad: está bien amusbiadi y en un pu; ta inma-
jor&ble. I i farman de 11 ^ 2 7 de 6 á 10 de la noche 
en el esfé E l Jerezano, V.rtndos >• Prado. 
4959 4-13 ' 
i S -
&on l a s qus t i e n e 
S i t e 45 
Penalver cersa de Lealtad 
Sala, comedor corrido y tcea cuartos, de teja, to-
do tm regular estado. Necesito dinero y vendo co-
mo quier». Angeles 7. 4962 4 - H 
S3ED " V S I s n D H 
nn Obfé oon barbería. Icformarán Oaucndo l i 
*968 4 - 2 
D E S E A C O L O C A S : E B 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. JIs carifiofta f on los n m s y «abe ctim»!?! 
oon iiu deber. Tiene qi ien responda por ella- I n -
firman: Virtudes 173. 5060 4-16 
Este almacén acaba de reí ib'r un inmínsa sui t l -
do de ii fitrumentcs para orquesta y banda militar 
. . . . . . . I de los ptiacipales f»brioante« de P a i í i , que realiza 
jaíwnlanlo ei^*«lal d » ! » Sífllls y en íeraa&sa í i ? 4 precios de fabrica 
OoDHÜtu de i2 * ? I Clarinet.»s do L i .'.•«ai. Caranión rápt^* M . Luz 40. o 1166 I J l 
Dr. Gustavo G. Duplessis 
M E D I C O - C I R C J A K O . 
Ban Nicolás 3 Cor.8alt?,i de 1 á 3. 
C 1219 
Teléfono 1133 
6 J l 
Dr. Nicolás G. de llosas. 
PaJtoa, Etfaimedades do mujeres y Cirugía en 
genenl. Ctunulta» esDecialet: lunes, miércoles y 
vioinee, i- las doce. Empedrado £2. 
4770 56-6 J l 
JÜA^ PABLO GAECIA 
M E D Í C O - C I R D J A N O . 
Vías nrinariaa 7 sifllis. 
Lúe n. 11. Consultas de 12 k 2. 
e l ' 8 5 ¿6-18Jn 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
AHÍ GADOS:. 
San Ignacio 48. 
« 11P4 
Consultas de 12 á 4. 
1 J 
jffebre, ecrnsHnaH de Besson, 
tremboses de Roích , do Bailan, y Piglep, & 5 cen-
tenes une; ídem de otros íabrioantes á 3 y 4 cente-
nes. Bambardinea de Bás i ca y Botch. de Milán, de 
3 cilindros, á 6 réntese*; ídem de 4 cilindros á 7 
ocntrnes, idem de otros f-ibrioastss s S y 4 cente 
r es. Fl&utas deeds $1 á $S Violisea decin $3 á $ i5. 
Vloloncellos » $'.8, A i eos de vioün d^ $1 á $3. A -
trlles á $2. Métodos ce seifeo de H Eslava en par-
tes suelts 3. á 30 cts , las cuatro partes juntas $1. 
Piszaa de dperrs. f»Vso?, p s k i s , marchas galop, 
eto , íitc!,. fi i ü e ís . Fundsü de pifmo de $1 SI & 
$10.P0 M e t i í m o i i r s á $*.50. OuUarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Método* de pia-
no L o Carpentler, Lemoíae , eto , et L, i $1. Todos 
!oa eatuiilos que daa en el C o n í e t v a t o n o . & pre-
cios médicos . U n eompleto surtido da materiales 
pora irs ooniposttorei da pianos á precies muy re-
áusidos. Se afinan y componen pianos. 
entre Amargüra y Tenieate £ey. 
M B D I C O 
í a BcBeEcfiíitla y 
I n t e r e s a s t e á Jas s e ñ o r a s 
• La'ffran TUodíht-j y eminente p-cfssora Jaanita 
naa criandera do tres rorsjs de parida recién l le-
gada de la PeníEBole, & leeheentbra que tiene bue-
na y abundante, Tambíéa B« coloca una maneja 
dora oat fuaa con los niños. Arabas tienen busnas 
reecmendaclones Informes Concordia 142. 
5:149 
© B S B A ^ T C O l í O C A S S B 
dos peninsulares aclim-itsilas un el psía, do criada 
de mano una v otra de man^ad^ra, es car'ñ ea con 
los niños S»ben cumplir con sa oblígusién y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Amarga-
ra 5 i . 6C61 4-Í6 
D B S B A C O L O C A H S B 
una criandera pcnictular de tres meses de pari da, 
con abundancia do buena leche y «u niño que se 
rueda ver y tiene fimilia» partiaulares q ie r e s p m -
d^n por su conducta. I i f j i m a r i a Vivas 67, habita-
ejér 1«. 5f5l 4-16 
B A H B B H O 
S« Eaceí'ta cal i»da de Vives se parantlza un 
peso picado ai día, haciendo mfis para él . 
5^49 4-16 
U n p e a i n ^ n l ^ r ofxe:e sus s e r v i c i o s 
de criado de mano, hiblendo trabajado on u ia de 
las mejores casa» do la Habana. Sabe eu*apUr con 
tu cbl'gAcidn T tiece referenciss de la easa donde 
ha servid . Villegas 6S entro Obispo y Obrapia, 
dan rusén. 504i 4-16 
© ^ S 3 S A COXi©C5AHS23 
una criandera, paniníular A leche enters, da cuatro 
mene* da pai i ja : tieae quien retpoada por ella, 
Prado n fO. 5156 4-16 _ 
JUÍS-Í "i'ií.iéf^ae 
i P i d l H i de J n . q s e r a , paiticip^ & su uarueieRa 
| o iente'ia T á todas las señoras de nuestra bne^ay 
g cu1 ta sociedad y especklmenta í equ^ll rs: que ae 
| consideren ds Tin gutto eiqr.^-MtaiBenta exigente, 
í hallarse est'iblecioa Duevai r.í.iie en esta capital 
í dondo tantos Ijuros alcaii; i en los grand*» coh-
ulr^glcafi). CoaMU-s* de U & l . Â UÍM | „.EITO(, DE m o á M , y !o3 .t..ír.)0e BVL g*raa-tau« de 
"-'^ ^LAIIÍ E modistura p ira señoras y nií a4, • én Jos RT.plios y 
e'egantss ualcnes de ¡a hermosa osar. G . l ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
5'JG6 Zñd 15 7 i-15 
un aprendiz do sasiro. 
6057 
Aguacate r A m , 53 
4-16 
6iií£riaod»,ao« d» los nffios 
M J A • 
MEDICO CIRUJANO 
Consnltaa de 8 á 10 de la mañaca en la 
Qainca del Rey. 
49sl S6 9 
s é d esiniínido e.'!t''.iaa 
il«a el pit i íüícj fiaym. 
Pari j . 
ardí». T/snjpBrüIa n. Í4, 
0 1227 I f l O J l 
Diíiiisraiíitte, coBocltas y operRolojxe*' do 1 & 8. 
Stn isaaolo 3.4. O I D O S — N A E I B — G A S G A l í T A , 
V11G4 F s J l l 
0r! losé Várela Zeqneira, 
OfttOíírátlco Jofo de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Oi.'octor y cirujano de la 
caen de ¡salud «La Benéfica.» Consultas de 2J á 4|. 
Prado 34. o 1153 1 J l 
A L M A C E N i ) E P Í A N O S 
D E 
Miguel Osrrorss 
Se venden, alquilan, compran, tfinan y compo-
r^n toda elaíse da P I A N O S , á Drecios módiros. 
Hay onerdaa remanas legítioiaa do Guitarra y 
Violín mfis barttas q-'e cu ninguna parte. Calle 
del Aguacate r.úúiero 53 4S3<5 alt 20-EOJn 
'Us.fJ. j o v e ü 
! A*ge^ c o l a í e r s s de criada de mano en casa de corta 
fiXSíila. Ks int*Ugíint,í y aefvci y d e m u ' buen CR-
I r í c t T . Tiene q-iien la recomiende, infii-rae» E s -
| trolla £4 i035 4-i6 
A L C O M E H C I O 
Un indlviiuo práoilco on contibiiiflad. i;orh%-
bar « jerciao el comercio por espacio ds £0 años en 
la 4 m é í c . del Sur y en las Antillas, sa t frece para 
t r d i ocnpitdón íiomorolal. bien cerno agente-via-
j j r o , coi'rador, teneder do libros, eto, etc., teniendo 
buenas relaciones en esos paires y quien responda 
prr su conducta. Vi'tudea 10, altos.—A L ó p e s 
Saúl. 50Í0 i - lStm 
D B S S A C e - ^ Q C A B @ B 
un joven peninsular da camarero, portero 6 criado 
de manos. Tiane personas quo reepondan por su 
condaoía. Informarán en «1 aeepteho de anuncies 
da e»\o poñódlco. 4P63 <-l2 
X/ns, c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida. ac1lmatada en el país, 
de seaco locsr í e á lecha an'.e-ra, la que tiene buena y 
abundante. Tie^e qu en responda por ella. Infor-
mee, índpsliria 184 ^98t 4-12 
C O L O C A S E S 
un joven de color de orisdo de mano en una buena 
casa. Sabi? con peí f i cc ión el cfijlo y es cumplid'r 
«n su deber. Tiene qu^en respoda por él. Informes 
Progreso n 23 49i7 4 12 
Q 
una joven de 12 S 15 Bñcs para ayudar & los que-
haceres da la casa: impondrfen Oioics 33, ssstraria. 
4941 4-12 
B 01kFW1'W éT* /¡k U a buen dependiente ü. J L ^ / i ^ de f u m í o i a y muy prác-
tico, doeea una colocación en ai c-JCEpo: dará las 
racomendaolonea qae i ñ i a n . P i r a informes Antón 
Recio 68, botica L a Eficacia. Habana. 
4858 4 12 
U N A C S I I A 1 S Í D E S A 
peninsular, aclimatada en el paii , de dos meses de 
paüda , desea colocarse á leche e tara. Tltne quien 
rooponda ncr elle: en Amargara 9i , darán rszón. 
4957 5 Í2 
AB O G A D O Y P O C U R á o O R . — S e hace car-sro de toda c ase de cooros y de intestados, tes-
tcm^ntaries, todo lo que pej íencoo al Foro, sin co-
brar nada hiela la ópnolusióc; te facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoieoa. San Joró 30. 
4963 4-12 
UN A SKÑORái P E N I N S U L A R desea colocar-se de crundsra; putde vé . seM BU tifio que le 
está dando el pecho: aaequ» haya dos niños no d . -
j m de venir é. Dulcería, que tiene muchiftlma lecbe; 
tiene casab do familia que respondan por sa con-: 
duoti y la reconmndex..: inform&rsn Suspiro n ú m e -
ro 14 ecquina á Monte, entrada por Aguila. 
465 8-12 
E n O b r a p i a n . 2 6 
SÍ alquilan habivaoionas altas mv.¡ hermosas y v » n -
tiladas, coa t s io lo n^cauario, propias para un 
m&triman'o eia ni ios ó p ira caballeros solos, pro-
oíos mid ióos 5*i45 8-16 
l i e s h e r m o s o s &l~os de l a casa 
O ' ^ e l l l v 7 3 , á u a a c u a d r a de l o a 
paxques y t sa t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a ü l l o l e t r a B , . en t re - O t r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5i)^4 ^11-16 26> 18 
E N S I E T S C a N T E W B S 
te alqu l i la casa Lagunas n 107, casi esquina & 
Balascanin. c á n s a l a , comedor, tres cuarins b«j JB 
y un gran salón alto y cuarto de b&So Inforn.a-
r<n Industria 31, bodega. fOfO 4 16 
F r e n t e e>l C a m p o de M a r t e 
EC alquilan los alegres, fr^acos ó Independiantes 
altos de Amistad n. 150. I nponon en Aooeta 81. 
SC47 4-16 
B M A L Q U I L A D 
en p r o p o r d í n las c u a s Estrel la 1 y 3, ?» primer* 
con dos enartcs y la argiinda oon tres bajos y dos en 
la aictea, con agua. Imponen en Aoosta 8<. 
5016 ^16 
dos casas de planta b*ja y na selar en el Velado 
calle 1S ente» 8 y TO' í i f jrman calzada del Mon-
te n. 33- 4tf4 8-9 
SI N I N T J t E V E N C I O N D E C O R R E D O R S E venden en el Cerro, en las callea de Piñera y 
Santa Catalina siete caeitas de ladrillo y teja fran-
cesa y quince de m a ^ c a , producen sesenta y cua-
tro pesos oro. amóos loteo S3 realizan en oinco mil 
ochocientos Apeaos ero reconociendo n i pequeño 
censo No se detallan, infoiman Naptuoo 171. 
4861 8-9 
en to ia clase do objetos y eapos^meiita 
en Ropa» p»ra aeñorss y csballero", como 
nriagníflcoa veatkkp, sayas, mantas do ba-
raw, ehaloB, eto. F i a s e s de dril eupeT-iores, 
de casimir y otros géneros, medios flisee, 
camisas, caízcncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, p.'ata y piedras pro 
cíoeas. Objetos de fantaiía y de adorno y to-
do cuanto puede neieeitarse en una casa. 
Se compran muebles, planos y prendas pa-
gando los mejores precios. So da dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
Camas, pianos, bufetes, relojes, íspejo* 
Ifimparaa, alhajas y objetos de fautabía, se 
renden muf baratos eulacasa de présta 
mos La Per^a, Animas 84, y en La Viz 
cal«a, Galianos. 29. Teléfono utim. 1405, 
Hay ageocia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 lS<tí J l . 
BE l i p l i l l i 
AS.QTril . jAS? 
en Rj ína nómaro 7o, cinco hermosas habitaciones, 
dos altas y tres bf j i s . 80 din y toman rtferenoias. 
Inforirerán ea la misma. 
f009 4 . U 
O r a n T a l l e r ds T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantes de esta industria. 
8 0 tine y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejdndtla 
como nueva. So garantizan los trabajos. 
He pasa & domicilio & recoj^r los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. 
D O C T O S P. A i L B A - H R A l T 
¡fópeoisdtfta de Isa Eatuel^s de Paría .—VIAS 
U B I K A K I A S Y H F I L T S . Clientela particular, 
de 11 á 2, piso principal.—Clientela de en Olíulca, 
do '¿i d 5. en laplRBta b e j a . — B E R N A Z A 58. 
4 5) 28-21 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trartsdado su doni dlio & Industiia 94. Con-
ultaa ¿a '<2 & 2. <i2g0 26- 8Jti 
A N e - B I í F . F I E B K A 
E Ü Í D I C O - C I H Ü J A ^ G 
ño í.adíoa cori jircíerencJa 6 la curación &a enf«r-
ín í 'o ; ' i3 del ostíznago, hísrado, baso é Intestino» y 
6-3VK-r..\s¿ftd38 de siSca. Oon»«Uai diarias d» 1 & 8.' 
C 1095 28-20 J n 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Coiisult&í, opencionos, elección de espejuelos. 
Isa 12 á 8.—Industria 71. 
-ne* JJI 
trabajos se entregan en 24- horas. Espe 
ciahdad en el tinte uepro. Precio» sin com-
petencia. Se tifie u/i flus y se arregla por 
$¿.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. 
C 12S8 26-12 -Jl 
S B S O I . I C I T A I < r 
dos colmeneros que msnejen l 's cajas americanas 
y tengan buenas recomendaciones. Informr.n Z u -
lueta 24 altos. £t-20 S 14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d3aea colocarse de manejadora. Ba car fiosa con 
les niños y de carácter bondadoso. Tisn» quien 
responda por ella. Informes San Miguel í 22. 
6t o/ 4-14 
A R A C R I A D O , P O R T E R O , C A B A L L E R I " 
cero ó j*rdlnero soilciti, coloc»oi6n un penin-
L 0 S J sular de S5 tños , activo ó iwteligsnto. S*be su obii-
M O C I S T A 
Se confeccionan tr jss psr el íiltiTio figurín: tra-
jas de novia, de v;: j-> y de luto en 2i hor&s, y t c -
«a clase de ropa de n,ñoe, y sep?»» á domicilio. Ha-
bma 81, entre ObiapiayLsmpardia. 48 6 8-10 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Ccrtes por loa último» figurina?!. Especialidad en 
trajes ds etiqueta. C t m p o s í s l a 48. 
4400 2^22 J n 
g*c óu y tiene i n -ñas refarercias de las casas don-
de ha seryido. Deiar av^so en el kiosco del cafá 
L a Salud. Salud 28. 50ai 4 14 
Efijalileria de J m é Fi!§. 
í n í t s l a i l ó a da «-jü.eriss da gas j des t-gua,—Oons-
íTaeciéa de d&B&lss de tedas c las i s—Oi iO. E n t a 
ba" á»yfS3\toB para basura y botj^Mjr jarros 
ftitu líji l«cKw;«s Industria esqídna £ Colón. 
A B O G A D O . 
So ha tmiP.dado & 
E A » I G N A C I O 44 (*1tní) 
O 11153 1 J l 
Tolueno 417. 
C 1137 
a s p e s C 
A B O G A D O . 
Cuba 24; 
1 Jl 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E S E A S 
Gráíis psra mr jeies pobres fxc lns iv ímente . In-
nrs, miéirclffi y litinep, de 12 á 2 San Rafael 70, 
T . i7; 7 —Gfáíis ¡ ora hombres, martes, jueves y s í -
l&dcs. en el Dlepencario TsmKjo (Monte 71) de 3 
6 4 — Co^tultas es.veo'a'es para sefiorts. msrtea y 
•fbaitbs. " 4150 f 2 1 3 J n 
3 i \ C, 1. W s ú a j f 
£íp9S'&)i»ta ea ectem&dades de los ejos ? d* lo» 
oidos. 
idado BU doEiicilio fi la cr:' s. ( 
• »B»h» i», ISÓ.^Cónsflltas de p 4?8.~'f*'(5ft>in> 
6|MMfé de curseiéa lifilliicfe 
EflUi» 85?. Tolífisno 1(5?!J, 
A B V E B T S K O I A . — nrcunetRnciFí egeaua í 
vo'iU'i'vi, pse obligan á trnsledance á Madrid 
para f 1 20 t-ul próxin'O EgoMo, lo que participo á 
mi nrmerosa cliente)e para qics si ;-;tjms.r. curarse 
eonmk-o ;o bafim antes de esta fecha. 
e 1183 
E . Morona, Decano Electrioiita. Const'uotor é 
in ; t» ladT^o para-riyes skteraa moderno á eóifl-
ólos, poiV'jrineíi, torres, panteones y bndnes G a -
rantizando au instalfiCien y mateti its. Reparacio-
nes de loj m'smoa s'ondo reconocidos y probados 
oon el aparato para maror garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acúHlcos* Lineas tolefónioes por toda la Is'a R s -
pa^aoioues de toda c íese de aparatos del ramo e l é c -
trico. Sa garantizan todos los trabaj'-f. Compcste-
la 7. 414» 26-25 J n 
Joyeríi oro de 14 y 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoa eomplstos con pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios temos id 32-00 
Areteo-candados id . . . . . . 1 20 
Sortijas id 3-t;0 
Prendedores Id 1-30 
Gargantillas i d , 1 - 5 0 
Pulseras una id 7-00 
Dijes pt-rtadiebas i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n ©ata casa qt ia ofroca l a 
•rentaja Ae t e n e r t o d o s « n a a r t í c n -
i los ai.arc.-t.cIoa c o n sus p r e c i o s . X<a 
I ^ r^ rada es l i b r e é. todas h o r a s del 
l l i a . 
muy competente, que posee peif-tctsmente losidio-
mas tspifiol y alemán y regularmente el ing'.és y 
francés, y que está empleado actu&ltnente, cfreoa 
IUJ servicios para la capital ó fuera de ella, para el 
l'.' ae agosto préx'mo. Dirigirse bsjo iniciales L . E . 
al oesna; ho de anucioa de este periódico. 
5f0-8 8-14 
JSSíSÍJsSA C O L O C A C I O N 
u n j van peninsular de caclnero ó e r i t d o d e m a -
no. TienM quien carantíoe su conducta 6 informa-
rán caile Agniar 92. ñOlO 4 14 
U n a c r i a n d e r a pea i n s u l a r 
aclimatada en el pais, ds tres meses «o parid» y cen 
su x iño que se puede ver, desea eslocuree á le^-he 
en'era la que tiene buena y abuiidanta y es muy ca-
riñosa con ios niño»; con raoomeadaotones de los 
médicos. Ssn Nicolás 103 altes. £011 4-14 
B U S O L I C I T A 
una criandera de color con abundante Jesho y d i 
más de seis meses. Monte 47 p e l e t e i í i . 
E015 4-14 
DOS J O V ü N E S F C N I N a U L A R S S, do cnco y cuatro ¡peees de paridas, un v con f u niñ;» siiie 
se puede ver, d«£oait colocarse á lecho eotérá. l i o 
tiecea ir conveniente en ir al campo. Inforinee sn 
Carmen*. f'016 4-14 
una buc .a criad A de mano, que duerma c a l a colo-
cación. Cerro n. E75. 4B37 8 13 
"O'na s e ñ o r a psninsra lar 
deeoa colocarse de oociEer> 6 bien do cr ada de 
m&no; de las dos cosas sabe cumplir con su oHiga-
ción. Iiiformafán Sol núm. 32 
4955 4-12 
dos jóve;!íc peainanlares de mf nejadoras ó criada» 
da man"; saben sa obligación y tienen boonaí refe-
ren oiat; saben coaer y otras labtrsa linas. I t íurma 
rán Hcspltal n.'B. 49i2 4-12 
GRAM C A S A D E H Ü E S P i t • E S , — E n esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
efóctrloo í la yuerta. se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á f amilia«, matrimonios ó persona] de moralidad 
coa toda aeiaíencía, pndiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
AMrf.aa. toléfoco n. S80. 5013 4-14 
A L T O S I ? B a ? 0 3 
y fríseos, se slqtiijsn en Garlos 111 número 1S9 & 
dos cu^dr&s de Rdina, acabados do coaítsuir , oon 
todca los íídslantos mod'mo» . L a llave ó informes 
en Ico baja?. 6C0? 8 l i 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eíposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para laa 
Eereonas amantes del arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyei, de 1» de 1« de 408 & 700 $. 
Noa queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta casa qne o f reee l a 
v e n t a j a d o t a ñ e r todo s su s a r t i o u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
d í a . 
J. B@rMla, 
V B K T D O 
U c a máquina vertical, fabricante Rose, de siete 
piéa á^ tr&^iohe, oon piesai de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funcionar, es de dob'e 
erg.-ansje reforeado. 
Una da 6 pié» de trapiche, doble engrane. 
Una de 5i pié*, de doble ongrtne. 
Una de P0 ^u'gadaa la'go la? mazas doble engra-
ne, de molar cuña para h iCír melado. 
Cuatro centr'fag&s colgantes do Hepworth, con 
su motor ó sin él, hstas para asentarte. 
Una caldera de vapor, vertical, raultitutulc-r, 
completa de un todo, e le» cabatios de faena. 
Un motor de gas de oit co caballos. 
Otro de ocho caballos. 
Una bemba ma^ua de bombear t iúoa? verde. 
U a malacate oon su bomoa, completo. 
Un cepillo mecánico de 5 p i í s de cana , para me-
tales, de buen tamaño para ingenios. 
J . M. P. Gaiiano llt>. U&bana. 
4189 alt 15-13 J n 
p o s - l a d a x - a e i ó a i 
EN TODAS 
las Farmaoias 
y D r o g u e r í a s 
L . L E G R M D 
3 J l 
n 
los Jard lnn E l Jazmín del Oabo y E l Paraiso, s i -
tuados onla calsada de la L f « t a y Concordia é 
Infanta y Zrpata. Lf^r inaráa en E l Jasmin del 
Cabo. 46¿d 13-2 
CARfiüAJ 
Des carros d« mase, una binicleta, dos refrige-
radores. 'To » sortetera*. Diaria n. 10. 
f 039_̂  »-16 
EN C U R Í N T A C E f c T í N E S , se vende un s ó -üdo f smlllar que tolo ha redada exatro veces, 
oon barrM, lan ía par* rar« ja y una limocera. C c -
rro n. f97. 8<»2 8 16 
£27 A N I M A S 1 7 3 
ó Call»j5n del Merengue; ne vende una Duquesa 
ocn dos oaba'las y puarnícián ¿Upu»tt« & redar, te 
d i todo en SO centenes, se puede ver & todas horas. 
503li 8-16 
la h?.rmosa casa Saa Isidro 69. esquina á Compcs-
tela. Lealtad n. £5 darán ra*ón. 
e l Bl 14-J 
rírietn íS Ho alquilan los m ga íñeos 
Ut O t ) , altos con cinco cuanoi , es-
naoioía eala, com«éor, cocida ó inodoro?, lo m&s 
fies JO do la Habana, É n los bajos informen. 
50:3 8-14 
D e p e n d i e n t e de B é l i c a 
Ss rc l ic i t i nao que tenga baenaB refatencias; sa 
le pagsrA i. jen sueldo, para una botica d<j la H a -
liaa» Para iüfarmes diiiglrse á la droguería del 
Or. JohnBoit. 1846 4-12 
D'na s e ñ o r a peniriealar 
de dea meseo do parida, con busna y abundante le-
che, desea cok caree á leche entera. Tiene quien 
responda por oíla. Informes 8 ^ aooiln n, 36 
49 9 6-11 
3RO B A R A T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier oantldid qxíe 
ee scilicite por término de nao á BBÍS s.ños, sobre til 
css urbanaa de construcción moderna y qse e.tén 
situadas en buenas callea. I!.fJrmar^n todos los 
di&s da 12 6 4 de la tarda en cas» da los banqueros 
señores " H jos de R. Argaelles", Jesús Ma;í» 29. 
491!í Sfi-lO J l 
l ipra f 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de crUda de mano ó manejadora; 
et cariñosa oon los niñas y tabe cpmplir oon BU de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informes Mo-
rro 2 ¿. 5021 4 - l t 
COLOOASSSS 
un» joven dó ár la la da mano: tiene buenas refa-
renciit. I n f a m a r á n Com^ottela n. 7). 
4987 4 13 
S E S O I i l O Í T A 
un criado d^ mauo que se?a su obligación y tenga 
quien garantios su bu-na conducta. Informarán en 
Muralls 83 49i59 8-13 
una buena coedaera de color para corta familia, 
Ccmpo&tr.la 71, altos. Sueláo de 8 á 12 pesos. 
4173 4-13 
P a r a u n co leg io 
Se eoiíci la un prefat^r da ing'és , de buenas re fe -
renoias. Informarán Gálissio 49, >idri»r» del caíé 
49?6 4 13 
• t i s s 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cr i íd» de mano, manejadora ó 
enfermera., sabiondo cumplir muy bien con BU o% l i -
gación y teniendo quien rospoudi p¿r i l la Inf^r-
mea San Láraro £73. 49"9 4-13 
J l 
? J l 
Desea, enc&a t r a r 
v „ o „ , ' 7^ . ., " S colcoación por módico «usldo. un j «ven de 23 aUcB, 
L A S EÍJA-Í O S A S — L a poinadtftft^madnlefia * aljl pretensioaes, bien en « n a casa de comercio, oü-
ueta.iuc de tfimeneí, tas aoiJoclda de la nBeBa | ¿jni4 ¿ en tf>ei)qU!er „tro giro, Inteligonte en centa-
ta i t i Idfid oriogfsfia y buena Jefa , t-niend?» peruona» 
q.i3 reapandna per su conducta, houni>iez y ©n el 
tumplimientu de ea debei; puedan dirijirse bien 
por escrito oon las ininales I . B . 6 perioualwente 
en Coi«uladc 38, entroaaelos, de 9 á 12 mañana. 
49.'9 4 - l í 
saciafdüd Habanera advierte & n numerosa 
•«la SSBIIEÍ a peinando t>n el mitmo local dt i 
s!srr.p«: uB peinado 50 oastfirct. Admita abono» 
* iJEs y lava la «abesa, &MI K.Ugsei P-l, «aire Qa^ 
llano v S&n feiiohU. 
4303 W!-1P J n 
O C C T . S S T A 
ieido de 10 vit}>3 á París, 
«¿a IOS. «estado d» VtU<>it««*A. 
t J l 
Fraasisco C. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F E A E C I S C O 8. M A S 8 A N A Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25 Habana. 
o l i r 2 « w i r a a l J l 
u T l í A S B I T O E A D B M O R A L I D A D 
desea colocarte para acompsñ ir á otra, no tiene 
inconvsnienia en a j u lar á la limpieza de alguna 
hibitaMón. eabe ooeer á m.'-uo y máquino, además 
borda L%gurBB 6'. £063 4-16 
LA m m OE u 
Ensebio de la Aresa y CaisSis. 
A B O G A D O . 
Corsun'S do 1 á 4. 0-Rr.!l lv ?4. 
C 1123 26-27 J n 
El ouríido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto on la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Kenetloionoa á minutos oro 
de 13 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con inernotaoio-
nos de oro id 32-00 
íd. acoro id 21-00 
Bolojea con eam altea y gra-
bados Id - 14-00 . 
I d . de plata Id 3-25 
I d . de acero id _ . . „ 3-00 
I d . croaóraetroa marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id . de parod para Galonee, 
cainodores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exaotl-
tua do- au marcha desde 4-24 
Ademas loe hay que dan la hora cor 
canto de dlveraoa pájaros dea do 16 has-
ta 9C p~soc. 
j a esta casa auo ofrece la 
&& t ener todos sus a r t i c n -
1<Í3 •. •.•cados c o n sus p rec ios . L a 
enerada es l i b r e & todas h o r a s del 
dia . 
Borbolla, Compostek 53 
Se neceeitm buenas oficialas cottarerss en vesti-
dos para Señaras y también una buena oficiala en 
ropa blanca. Obispo 8i.—To éf jao 535. 
5 23 4-16 
D@a@a colocar g@ 
una criandera peninsular de abundante y buena 
leche, enriñesacon les niñr.s, tiene quien la garan-
tice. Ir ft^merán San J o s é 330. 
5l'29 4-, 6 
S O L I C I T A C O L O O A C I O I T 
de m a i í j i d c a ó criada de minea. Bna joven cen 
les njfj res ¡eferenoias y muy o»riñoMa para Ico n i -
ños. I f irmarán callo del Meno n? 2 i . 
til 84 4_ 6 
Se solicita un aprendiz d í n d o l e sueldo. G»liano 
nóm. 67. fOl? 4-16 
DE S E A U O L O G A R S E de criaoa de mi n i ó manejidora una joven blanca del pais. preten-
de ganar buan meldo, pues ssbe cumplir con IU 
nblTgición y tiene quien giraT tice su oondacta. I n -
firmarán Ai;uilalI4 A, osarte 74, alto 
50X0 4.16 
B n Agmla 103 
desea colonzr»e una señora asturiana da oriaia do 
mano es do l u í n a conduct» y tiene quien de infor-
mes de ella. 50r3 4-lfi 
D B S E A C O L O C A H S B 
un buen coeinoro y repotíor >, tie?je qnieu lo reco-
miende en casas ¿oi iéa ha t-abejado Ifformsn en 
AguÜa 1 ¿4 A. c i rto n. 75, aitos. 50f4 4-18 
D S S B A C O L O C A K S B 
una criada de m».noa ó mauíjadora, c m muy buef-
nas reenmeadaciones. luformráa San Láí.a'o 51. 
0986 4 13 
U n a c i i andes a p a ñ i s s a l a r 
de tras mesas de parida, deaea colocarte á lechít 
entera, que tiene buena y abundaste y con perco-
nas un? la garanticen. InformarsLn Aguila 1,24 t a tm. 
4974 4-13 
una cfilíala mediatr, que sea lista en la costura, 
blanca ó de color. Compostela 1C9, altos. 
4996 4-13 
Fe solicita un operarlo para sábadf.s y domingos 
qne sea bueno. Dngor os entre Amistad y Aguila 
Salón O atavio 4974 la-12 8 i - : 3 
D B S B A C O L O C A D SE 
una señora de mediana edad psra aesmpañar á una 
señora ó par* ce ser ó limpieza de habitaciones: tie 
na buenas recomendaciones: informaren Ma'cja 
n. 4« í9?6 U - l l Sd 12 
S B S O L I C I T A 
el Sr. Enrique Diron, para na aeunto urgente, en 
Iseptuno lfc3, de 8 á 10 de la mañana y da 5 «i 6 de 
la tarde. 4665 4 12 
U a j o v e n des va c 1 c a r i é 
de cochero ev ctsa p rtlcuiar. » B muy práol i io y 
activo y cttenta ''on mu? hren^s reccmandaoicnes. 
Infomiin Hotel T;ot .ha , Vedaí lo , 
5061 , 4 13 
D B 5 § x 2 A C O L O C A H Í s á 
un matrimonio peni Etmlar; él para cocheo 6 oool-
pero y ella p ra cria da de manos ó manejadora: 
también se udlccin separadoo. Tienen quien res- ! 
ponda por ellos. Informan en Soledad n. 2. bo-
dega. 5t65 4-18 
U n a coc ine ra de co lo r 
desea colocarse en una casa de respeto. 8'be bien 
BU obligación y tiene quien rsspotda por e:la. I n 
formes Santa Clara 39. 4149 ^-12 
U n a c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en una c»s3 d^ce iW 8'\ba su ffl 
ció y tiene buenas recomendaciones. I formas en 
A güila 114. 4^83 4-1^ 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do cuatro meses de parida y con buena y abundante 
leche, dc'34a colocarse 6. lecha entera. Tiene quien 
responda por ella. Infirmes ül iáTeí 4. 
4946 4-12 
S B S O L I C I T A 
una verdadera criada de maro, que sepa cocer, ti 
no tiene informes de casa port cu'arej qt?e n i s« 
presente, I c f jrmon Linea 411, esquina á .'.>. Vedado. 
4951 4 11 
natural de San Juan de Calo (Gorufia), hice cerno 
siete años esíuvo colocado en el-ingenio L a Diana, 
su herrasno Manuel que reside en B>»1ascoain ^45, 
lo solicita para un esunto de familia. Fonda 1? de 
Cristia». Se suplica á los colegas del interior 1* re-
produccióo. 4' 70 8-9 
UN A S E Ñ O R A D E B Ü K N A P O S I C I O N soli-cita hacerse oargo de tres ó cuatro niños de 
color hnéífüuos, para oduoarlos y darles de todo ¡o 
que necositec. Inf-iimaráu en Regla, calie de »lá-
zimo Gómez n. 81. 4832 15-7 J l 
La Estrella de la Moda 
So necesitan d^a buenn 





D e p s n d i e a t a d e F a r m a c i a 
Se eclidta ua dependiet.t > de farmacia que «ea 
mu? práctico, aotiFo y trab-j xdor. Se dará buen 
sueldo. Informará el Loüo . Amüdor, Tsa ien-
te Rey 41. *.8C3 la-6 81-7 
O O Q U E « M I i L E G O , H t.' A O W f B S M A S A E -
£¡£¡¿.£¿0 ú» la Habaos, ftollito crianderas, críacaa., 
.taslaarsi. maca i ix lo ;^ soelBrtTaa, COMBOIOS, t*ia-
IBB, cocheros, porssros, ayufisntt» froga«lor»% 
ja?Uaarei, faabiiáüoíaa, dopaadiootm, 96»»» «a ai-
íiniisr, disara os' Mpotooaa y aljKtU«r«9; «s-mpsft í 
renta cía cocaa y ftaeai).—Boqte GeH^o. Agi iar 84. 
4771 8 « - 6 J l 
1 3 ® m o l i c i t m 
tomar en arrendamiento dos ó tres cussa solares ó 
cioidadalaa. Informan Mercado de Colón fonáa L a s 
AEtiUee,—Pita 4672 2'? 3 
O t J i D R O S ¥ 0 0 L Ü M N A 8 . 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de ealaa, ealonaa, anteadlas, comedo-
res y aloobaa; pues hay surtido espléndi-
do, tanto ea pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La esiatonoia de oolumuas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
...en gasto. Precios al al-
oanee de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa que c í r e e e la 
ven ta ja de t e n e r t o d e » sus s r t í e u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i e s . L s 
en t r ada es Lihxsi á todas h o r as del 
118» i JI 
EN E L T R A Y E C T O D B O O I S P O B I S T R E Hibana y Aguiar y Sabana desde Obispo hi.s 
ta Merced, se ha exiraviado ua pulso cadena «le 
ero dentro de «n eobra b;anco, si cual tiene pues-
to el nosbre do la petiona á quisn v* dirigido Sa 
gratifiosr/t t i q i e lo davusiva & Merced 2'1. «equina 
á D i i n a s . f0t5 4-16 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
una licencia de quintos expedida á nombre de don 
Emilio Borrella y Maí f .di, se grati' cará á 1» per-
sona que la or-fegue en la calle de Motserrate n-. 
mero i 2 - . donde reside el ia terr íado . 
493Í l a 11 4 12 
A Ia« castro de la í§rde 
del jueves 11 se fxtíi.v'.ó un perrito blanco, fiso 
coa pint»g prietas, xxv collar al pesoue ío , coa el ra-
''o he-ido. Sa grat ñj*rá al qus lo ertregue en 
L i z 4 7 . 4383 4-13 
SS C O M P S A 2 Í 
E o í e r e s de ctf-S y tisnda mixt*, como mesas, ar -
matostes, mostrador, eco. Saa Ignacio n. 4 darán 
rfr.ófl. 4978 413 
Se esmpra plomo, cabré, z m 
B H O S C B Y M E T A L : el plomo BO psga muy alto. 
Habana £3, entre Obrapia y Lamparil la . 
<9H 13 '2 
ni D Í G I T A 
un j .ven peninsular, »•> prefiere gallego, de 15 4 16 
añor; se le dará sueldo y se le enseñará el c&<sU; 
que tenga quien informa. Teniente Rey 58. Tinto-
rería. 4950 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
muy sana, de siete meses de parida, desea colocar-
se á leche ebtara, que tiene bu3n% y abundante: 
tiene quien la garantice. Informes Conoondia 162. 
•860 4-12 
Sa $450 ero anirncaao se compra 
una caBita libro de gravím^r.; impondrán de cinco 
de la tarde en ftdoUnte en Cuba K 0 . 
4944 4 1? 
E a l a P l a z á d e A r m a e , 
Baratillo a. J , «itos dei i-lm*cet> de viveras de Mar-
elino González, se alquilan hermosas, írasaas y 
módicas habitecioasa. 5019 26-14 J l 
SSS A L Q ' O I L & I T 
hsbiSsoiones amuebladas 6 sin ninfebies, juntes 6 
teparatlí.g, á loi precios mis módicos ^o^ibie, E g i -
do 2 B Eutrebuelod esquina á L a s , 
6()25 4-14 
E n c a s a de f a m ü i a 
de rx^ricta moraiiaad, se aiqaila una hermosa h a -
b^tACi'ín alta á hombres solos ó m^trinonio sin n i -
. Huy mesa, dn^ha y l l a \ i a . C anfaegos 7, p i ó • 
ximo al Parque, 5i 05 4-14 
unes b;,j,!S fra«co5 7 espaciosos, Manriqu» 131 es-
quina á Reinaí l i f orinarán Rie la 89, farmacia Ban 
Julián. 5022 8-i4 
S S V ü N D B 
un buen milord, una duquesa, un faetón de cuatro 
asientos, un tilbnry de dos y de cuatro asientos, un 
carro p;oplo para víveres y muy ligero y otro paia 
leche, una vola' ta, una guagua chica y una grande, 
na eabriolet. Monto 263 esquina & Matadero, ta-
ller de cari uejes. 6014 8-14 
de metal blanco l ' de 1" con plateado 
también de 1! marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.- $ 8-50 oro 
Id . tenedore*.... 7-50 oro 
Id . cucharas..... 7-50 oro 
id . cuch^riías 4-00 oro 
I d . cuchis- postres. 8 00 ero 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para ensalada, para trin-
char, tenadlas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y eervilleteroo. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíedmos 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ven ta ja de t ene r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o » con » n o p r e c i o s . L a 
en t rada ea l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
dia . 
BorMli, Compostela £6 
« 1191 * J J l 
Turbinas para blaiqnear azúcar 
S E V E N D E N en S A N IGNACIO 13. 
H . Alex&ader. Habana. 
4910 8 11 
De maquinaria, 
Se venden exlstenoiAS de calderas in*xpIoaiblep 
Depósitos de agua E i granajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajus meeániciB pura u b e r í a s de 
todos tamaños A letas de bronce. Ves t i la¿oresyca-
deoar, atr&veeaftcs metá'icos psra vía portáü) , ca-
rros y fragatas. Empedrado 3, es^u na á Merca-
deres. C t j . 1222 8-7 
SE V E N D E N T R E S tilbaria americanos, uno aerraje francés vuelta entera jardinera; y un 
«hrro para r e p m i r leciie. Informan cu el establo 
E l Prado, calle de Chávee núai 1. 
49S2 8 -13 
M A N R I Q U E 3 5 
Se vende un cocht y cuatro caballos, junto* ó se-
parados. Se puedan ver á todas horaa. 
4077 8 13 
S i vsnde un carro fd ebre para niño, 
r í n Ettevez «. 4 sf3 
Informa-
413 
un « ' ega i t s f .otó 1 nuev», hstho ea el pafs. sist e 
ma francés, nropio para f is-.llia, de ouatra alientos 
y te da muy barato »a Naotuno n. 168, 
4Í25 8-11 
DE m m i 
L a esplécdida cata San NÍKIÍS £8; tiene c t g s á n , 
saleta, sala, 5 cuartosbrjos comedor, cocina, oaar-
to da baño, caballorisa y 2 inodoros, 3 cuartos da 
entresuelos, 4 altos, •s.la, ceoina, iaodoro y come-
dor altos. Con todos los desagües, ventiladores y 
J«ventiladores que determina 1» higiene moderna, 
forman Animas ;03 y Barat i lo 1. 
5018 13-14 
Ganga—8e alquila la o»8a Saa J o s é D. 116, de construcción de madera, acabada do pintar, con 
sala, dos cuartos, corredor y oolgadiio, cuatro 
cnsrtos a' fondo, dos son altos, gran patio, llave ce 
agua, y demíe: precio 28 pe»n« ore: Informes al l a -
do, altos de la foeda. 50J4 la-13 31-54 
S B A L Q U I L A 
'a espléndida 7 linda casa de alto y btjo, Agu'ar 
122, s ,oalaáa de arrcglür por completo. Inforinm 
sn E ¡ Narlo. Agub,r£7, ó en caaa de Borbolla, 
Compostila 56, C IÍ40 13 J l 
E n Galiana 93, aitcs da la mueblería i L a Baroe-
loneBs> el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 :uartos y demás Berviolcs, Informes en el 
escrit rio. 5001 g-13 
A L Q U I L A Sí 
unos entresuelos compuestos tras habitaciones, 
cna tolos los domís isrvlolos: tras centenes Ofi-
cios 7. 4999 8-13 
E n casa d « f » m J l i a 
se < l^ailan d^s habitaciones juntes i «abri eres 
matrimonios aia niños Btrnaxa 29, altos 
4t'95 4-13 
B E A L Q U I L A 
la bonita, espaciosa v cómoda casa Lealtsd 1*7, 
Qstt e Reina t Salud. E n el 143 está la Uavo. I . for-
marán Estrella 24. 48< 0 4-13 
E n esta casa do moralidad acreditada t« alquila 
un departamento psra una familia de gusto: es lo 
má fresco de la poblaaión. 
4943 8-12 
Buenas y maestras, americanas, r ec ib i -
das ayer, ofrecemos en renta & precios si n 
c o í B p é t e u c i a . 
Tamb:en: c a r r o c o c h e í , arreos, ara-
dos, molinos de viento y toda clase de ins-
truüeat&s de agricultura. 
Habfce l l , K i s h o l ? B & Co. 
San Ignacio 61. 
L a s muías rueden verse an el establo da Mr, V i -
vlan, Marina 4 tfl 0 7-13 
Per res de venado. Fox hoaadi. 
Se venden seis gartntiaados Informan ea \ a ta 
baqueiía del Hotel Pasaje. 4992 4-13 
COfflfiSlBS I W M 
O r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f ru tas . 
Leche p u r a de vaqueria ,propia de la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f r t i t a s , frescas y 
escogidas recibidas d ia r iamente , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U K O 
T E L E F O M O 816. 
0^124 38d-18 4a 2 4 J n 
T J B M B U E L 
DISTEüCTOE DE LOS aiLLOi 
Proparado por el D r . Garr ido . 
0 1129 26 S J l 
SMi V ^ J T D E W 
cuatro ebivitas de ra ía is leña en mucha proporción 
También se vend* lecbe de nhl/a. E s casa particu-
lar no en lenheiia. Inforraarái» Cnrcordis esquina á 
Espada, tceesoria letra D , puesto de fnita». 
4903 8-1O 
EEffl 
Per aus«Bt«Ts« un« fam^tl» te v«t<de ano del fa-
brlcsut* Barnareggl y CV y t a preo'o módico. 
Lamparilla 64. 5058 é-16 
Callicida Tropical 
E l destructor de lo« callos por exce lenc i» . De-




aH 18% 1 1̂ .1 1 J l 
Para uno ó mis aarntorio» s« alqaila parte de la 
sala bala de O'Rail ly 2?, casi erqaina á Agaiar. 
4961 < H 4Bi3 
E I C L á . 7 5 
Se alquila osti casa, acabada da restaurar y p in-
tar, propia para establecimiento. L a liato ó infor-
mes, Acular n, Si2. cuarto t ú m e r o I t 
4928 uaii 
S B A L Q t r i L A X T 
harmoEas y ñeacas hib'ta jloaes e'tia imaebladai , 
á caballeros solos. Viítudea 8 A esquina á Indus-
ti ía . 4^95 *-10 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de la. casa Salud 35 esquina 
un »511óij da dentiiU W a kara jo y tsdos 'os Instrr.-
moato» para tj rj»r di^hi p:, f ..sión, I iduitriaWO 
5*12 4-16 
FliEasBtc piaaiso. ^ ^ 1 ^ , 
do sxoa esite* V9ca#, en p*rfe»to estado y preolo 
twi barfcto, q*« el. primer» \ a * la v*ft se lo l leva, si 
comprende lo qme »a baana. f.0S3 >̂ 14 
Piano Pl®y«l 
Sa venda uno ea petf***» « e U d i y n u barsto, en 
la cal'* ''e Üsinti Ciara udmero 20. 
6007 4-14 
P o r poco d 'nexo 
So vende un ju«go d« cuarto de prlmers; otro co-
rrianta, todo na.t¡v>/ € • nogal, « a i r o ó pieiat suel-
tas da cuarto y ocm^ior: también a« f un juego de 
«uarto de mtjigau, lo mismo se vende que «• «ara-
bia por otra K« *o da nogal y se ooaatrmya toda 
«late do muab es á. la orden nn S5 por cisato más 
barsto que t-doi, Ba ruede var en Vlrt*Has83, 
csrpictí .rí í 5'-O0 8 ' 3 
E L M E J O R P U S i F i C A D O S 
D E L A SASr&BJB 
Más de 40 años de curacioiies sor» 
preudentes. Empléese en la 
S l U , Llaps, Hsnes, elc:; 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MAL08 HUMOÍIES AS>-
qUlSIDOS 6 HEEE1ÍADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C i m alt 13-
á Macriqie. 
48S5 
Informas L a Casa B.anoa. 
15-10 
Se s'quil^n los t sp lénd i l c s elíoa delactisa cafzaáa d Usrro s.úmero 877, con cinco hermosas y f es-
paÉ bub.tücioseB, tala saleta con tsrraia y ba'cóa á 
la cal íada, comedor, cna'to de criados, baño de 
márm l , doi iaodo-oí , egaa de Vento y de pes^, 
entrada i^dopandionte. Informes Riela 58. 
48 r3 8-9 
Se aiqu l?, la moaeraa c^sa muy ventilada en E s -_ c ibar t d a e r o 31, coa cinco Cuartos bsjos y 
uno alto, oon toda» las comodid -d s par» uaa f mi-
lia; tleae agua, laodoro, fregaderos y pisos de m r -
mol y mos&Jcoo. L a l ; » v e en l a b o d í g a do Animas. 
Informen Santiago 28. 4ri66 8 9 
P i ra f í m i l i s s que quieran viv;r juntas con com-pleta indep anden oia, sa alqui an laa cómodas y 
c egantes casa» calle de Consulado números }4 y 
16, saliendo á ¿"rado. lafarinarin en l*s mismita, 
48á9 8-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa ea ei m'-jer punto de la l o -
ma, cal e 13 n. 23, con hermoso portal, sala, cinco 
cuartos, cecina, patio y trfcspatio. Su du*fio al lado. 
48 M 8 9 
• algalian v a r i a a iia'fe.iiael®^» 
wsiséa h l & oft i ie, « t e * » ta^esl»-
ff©3 y tasa da^l&adlde 7 • • a n i l f t d » éé» 
©«a «atera&a índ®»«»dt3-5i?a 
S>*» As.í.-5»*«« FTi»Cl«S ^áÓdlC»®. 
" 1 73 < J l 
CU B K E VIEJO—ÍSe compra oooie, brenco, la -tón y toda cías* de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v óticos viejos á los precios más 6Ítoa de 
plata — E . B . Hamel, calle de Hamel ra 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474- Direcc ión telegráfica Hamei- Correo 
épartado 325. 4^43 ?8 6 J l 
JESt-O 
Sa compran muebles, pagándolos mejor quo na-
die en 
4749 A 3 U L A 188 2r-5 
. pminjmmijfljMggSSBBSSSBEH 
CBSAPIÍSL I C 7 
Con cu gran s vU. ouut'E, pa'io ó seiv'c'o com 
pleto, se a q ilan bj.-* bajo^, bro^ios a ' r * Esíable-
ci niento ó para una regnlsr famiba. I . forman San 
L i s a r b 2^8 FOS* *- 6 
iá'£i A L Q U I L A . 
&matrimon'o sin h jas . una ecade-sa habitación, 
6 á ceñaras solas San MJCU,S rúsiero 85A. 
50S7 4-15 
H o t e l I s l a de Cub*, M o n t e 4 5 
P í e n t e al Parque da Colón, halitsciones y depar-
tamentos paí-a familias, tod-s de frente, buen trsto. 
F . Bandín co t iwe coispoteiicia en prroi.->f: vista 
h a c e f ó . 4146 26-23 J n 
@£2 . & B H I E 2 S D A 
en módico precio con acción al^locil una imprenta 
v li egrafía, biea juntía ó eeparadas. Informarás 
San Rafael rúm. 68, altos. 
476 1 5 5 
S B A L Q ' C I L A £ 7 
hab'tacioaes Ritas á hom^rí-s sclos, con serv'cio de 
criado y bsños grttis, inf rmarán á tedas h'irss e-
Com-poEtola 113 entre Sol y Mortlla, desde $5 has-
ta $10 respectivamente. 4636 13 2 
Se vende. 
4994 
Hayo 80, informarán. 
4-13 
un juego de sala de muy poco «so , una lámpara de 
cristal d« tras luces, una cama de hierro y varios 
otros mceMes en purfaoto estado Campanario 126, 
bajos 4Cf7 4-12 
Fabricados en el paíe con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4á5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para cotaedores, de nogal, fresno, 
robie ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos 6 de colores. 
^Idem para antesalas desde 32 & 1,100 S 
Hay un surtido poelílvamente completo 
y para satisfacer ios guetos y caprichos 
más dellcadoa. 
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7 50 Canas preciosas i d . . . . . . . . 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puBde admirar cada vea qu» quiera. 
T A ' m m i A y CUEP.0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, slllcnea y eofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios easl de ganga. 
V i s i t e n es ta casa que ofrece la 
ven ta ja de t e n e r todos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sms p r e c i e s . L a 




CATAUROS CRONICOS, ASMA 6 
U10QO y t®das laa enfermedades 
aei pecho se curan con t i prodigio-
D E ^ A ^ D U L 
Jue prepara exclusivamente AJfre-0 Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
CP^Se •«nd* en toda» la« Mt'f.M. 
G 1198 alt 6 -1ÍJ1 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l^ tas de 5 k i l o s á $ 1 - 2 3 
se v e n d e n e n S t n I g n a c i o 1 3 . 
F. Al fx ntíer. Ü e b i t t . «9 8 Í 8 - 1 2 J 1 
Depósi tos en L A H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
SUSPENSORIO M I L U 
Eláslico, sin correas debajo de los muslos, para Va.rico-C 
celes, Hidroceles . etc. — Etjase el sello delf 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
L E G O N I O E C X-Í̂ JJEIÍÍÍ̂ V 
sucEson "''Ojrgs 
Bendagista ( DÉPOSI 
13, r. Étienne-Marcel v<?tí2;ijcic^t> 
C U R A C i O N S E G U R A Y R Á P i O A 
|de la 
por los 
del D ^ M A Y E R de P a r i s (Ucenciado-en-CieDcias) 
m m aprabatto por la Acadenila de Medicina. 
E n L A HABANA 
^••PMSMIIBHMBB 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
ton combatidas con exilo por la 
(¡LTI 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Acei te de H í g a d o de Bacalao. 
L E PERDRSEL & O*; PARIS. 
j r en todas Jas Farmacias. 
Más eíícaz aün que el aceita 
crudo de hígado da bacalao. 
De gusto tan agradable que los 
mismos niños lo toman con placer. 
C. H ! r ¿ Z E , Águiar, 134, Importador. 
J A Q U E C A S 
Curación iiimeáiata 
Dr C R O N i E R 
il'.n.cilMeiataiie.FiBli 
En LA HABANA : J O S É S A R R A 
por las RLL>{ | ANTI-NEVRALQICASl 4»l 
«r&ta* Eüai'JliiT.fcisDliro ¿? la ícal* ic Bo 
£ 1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CURA : AHERSIA, CLOROSIS, BESILIDAD. 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r , 
. con el sello de U "Union des Fabricants". 
Es el más activo, el más ccondmlco 
de los fónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
50 AJÑOS DE ÉXITO 
l^RsiáesBeaax-Arts.Pixis. 
Las Gotar. Concsntpad 
m H M 
Son e l remedio m á s eficaz cent a 
E l H i eno Bruvzls ruropéílí j¡ 
olor y do Süboí y está uvo-1 
hicníindft todos los it.coi- i 
eos dol mundo unlero. f 
'^7^' No cosirine jamás. Nunca I 
¿ í í ) í/ ennegrece los ¿ ismes. t 
EQ irnjy ¡GCO ÜCEDO li^Eia : i 
¡ ü d ñ • F i E B I A u ÍELLI.ÍM 
Desconf l e so de l a s Imi tac io i i s s . i 
Solo se vende eo Gotas y en Pildoras. I 
Todas Farmac 'as 6 Drogueria^, i. 
DEPÓSITO : 830, Rué Lafayettí», F»ÜR?S.f 
JBBBÍá •SSV-.r; 'J 
m m m s m s s m 
OÉRO ELiX 
El único Legitimo 
mejor 
n s t l t 
HUIS Marohé 
Empleado con éxito desde hace más de oclienta años 
Fcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón 
Gota, Reumastismos, Fiabres Pa lúdicas y Perniciosas, la Dissntarl'a 
'la Grippd 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y 
todas las enfermedades ocasionadas por la Biiis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antiflcmilic.o que «? lleve la Firma Paul GAGE 
Depósiío General, D'PaslGAGE Hijo, Ft0 de 1' el,, 9, r. de Grenelle-St-Geroaiii, Papig 
/ en todas las farmacias 
afees 
1198 
i o r > o - , 3 7 - A . r f f i o o 5 
E L UEJ0R S U C E D I E N T E D E L A C E I T S D E U I O A D O D E B A C A L A O £ , 
D S P E C H O - L S N F A T i S f ó O §.£m 
1111 C A T A R R O S - A B S E H O R R E A - A L , B U 5 « i B P I U R I A | 
DKPOSITO GnNKRtL : G. DEGI.Oo, 38, Boalovard Kontparnasae, Paris. 
m m m 
r _ $ 3 OOQ SM V B ^ i D ' i S nns casa en Virtudes co < zagala y dos reafanar, 
de 11 metros f í e t t e ntr ;3 fjedo, propia part n» a 
Urpa familia 6, r«pd fljíuaeia, para a'niacen 6 f*-
brica rie t&bacoa. I . foman San Lázaro 2iB. 
504¡l 4-18 
Maravillosa receta, saca y benéfica, oa al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J . Rousseau, i , P A R I S . 
Imprenta 7 Estereotipia del 0 I 4 3 I 0 BE %4ftWA$ islaeta s Keptaa^» 
